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ﺔﯾوﻮﻨﻟاﻦﯿﻌﺑرﻷابﺎﺘﻛﻲﻓةدراﻮﻟاﺔﯾﻮﺒﻨﻟاﺚﯾدﺎﺣﻷاﻲﻓﺔﯿﮭﯿﺒﺸﺘﻟارﻮﺼﻟا
ﺔﺌﯿﻨھ:داﺪﻋإ
di.ca.nidduala-niu@hainah:ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟﻻاﺪﯾﺮﺒﻟا
ﺔﻣﺪﻘﻣ
ﷲهﺎﺗآونﺎﯿﺒﻟاﺔﯿﺠﺣونآﺮﻘﻟاةﺰﺠﻌﻤﺑﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻاﺪﻤﺤﻣﮫﯿﺒﻧﷲﺪﯾأ
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لﺎﻘﻓ،ﺮﺛﺆﻤﻟاﻎﯿﻠﺒﻟالﻮﻘﻟﺎﺑﮫﻣﻮﻗﺐطﺎﺨﯾنأﷲهﺮﻣأو1.ÇÊÊÌÈ$VJÏàtã
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ﻲﻓﻲﺿﺮﻟاﻒﯾﺮﺸﻟاﮫﺒﺘﻛﺎﻣﻞﺜﻣيﻮﺒﻨﻟاﺚﯾﺪﺤﻟاﺔﻏﻼﺒﺑمﺪﻘﻟاﺬﻨﻣءﺎﻤﻠﻌﻟاﻰﻨﻋ
،"ﺚﯾﺪﺤﻟاﺐﯾﺮﻏﻲﻓﻖﺋﺎﻔﻟا"ﮫﺑﺎﺘﻛﻲﻓيﺮﺸﺨﻣﺰﻟاو"ﺔﯾﻮﺒﻨﻟاتازﺎﺠﻤﻟا"ﮫﺑﺎﺘﻛ
ﻦﻤﻣﻢھﺮﯿﻏو،"ﺔﯾﻮﺒﻨﻟاﺔﻏﻼﺒﻟاونآﺮﻘﻟازﺎﺠﻋإ"ﮫﺑﺎﺘﻛﻲﻓﻲﻌﻓاﺮﻟاقدﺎﺻﻰﻔﻄﺼﻣو
.ﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻلﻮﺳﺮﻟاﺔﻏﻼﺒﺑاﻮﻨﻋ
ﺔﻌﻤﺘﺠﻣتﺮﻓﺎﻀﺗﻞﻣاﻮﻋةﺪﻋﻰﻟإﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﷲلﻮﺳرﺔﻏﻼﺑﻊﺟﺮﺗو
ﻦﺑﺪﻌﺳﻲﻨﺑﻲﻓﮫﻋﺎﺿﺮﺘﺳاوﺔﯿﺷﺮﻘﻟاﮫﺘﺌﯿﺑﻦﻣ،ةدﺮﻔﺘﻤﻟاﺔﯿﻧﺎﯿﺒﻟاﮫﺘﯿﺼﺨﺷءﺎﻨﺑﻞﺟأﻦﻣ
ﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻلﺎﻗاﺬﻟ،ﺔﻐﻠﻟاةﺄﺸﻧﻲﻓءﻻﺆھﻦﻋجﺮﺨﯾﻢﻟو،ﺪﺳأﻲﻨﺑﻲﻓﮫﺟاوزو،ﺮﻜﺑ
3((ﺮﻜﺑﻦﺑﺪﻌﺳﻲﻨﺑﻲﻓتﺄﺸﻧوﺶﯾﺮﻗﻦﻣﻲﻧأﺪﯿﺑبﺮﻌﻟاﺢﺼﻓأﺎﻧأ)) :ﻢﻠﺳو
ﺞﻟﺎﻌﯾﺎﻣوتﻼﻣﺎﻌﻤﻟاوتادﺎﺒﻌﻟﺎﺑﻞﺼﺘﯾﺎﻣﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﮫﺜﯾدﺎﺣأﻦﻣنﺎﻛو
نوﺆﺷﻦﻣنﺄﺷﻞﻛﻲﻔﻓ.ﺔﯿﺑﺮﺣو،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو،ﺔﺳﺎﯿﺳ:ﻲﺣاﻮﻨﻟاﻒﻠﺘﺨﻣ
ﺔﯾاﺪھورﻮﻧﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﮫﺜﯾدﺎﺣأﻲﻓﻢﯾﺮﻜﻟانآﺮﻘﻟاﺪﻌﺑﺪﺟﻮﯾﺎﯿﻧﺪﻟاوأﻦﯾﺪﻟا
.تﺎﯾﺎﻐﻟاﻞﺒﻧأوئدﺎﺒﻤﻟاﻰﻤﺳﻷسﺎﺳأو
ﻢﮭﻀﻌﺑو،ﻦﯾﺪﻟالﻮﺻأﻲﻓﻢﮭﻀﻌﺒﻓﺔﻌﻣﺎﺠﻟاﮫﺗﺎﻤﻠﻛﻦﻣﺎﻋﻮﻤﺟءﺎﻤﻠﻌﻟاﻊﻤﺟﺪﻗو
ﻲﻓﻢﮭﻀﻌﺑو،بادﻵاﻲﻓﻢﮭﻀﻌﺑو،ﺪھﺰﻟاﻲﻓﻢﮭﻀﻌﺑودﺎﮭﺠﻟاﻲﻓﻢﮭﻀﻌﺑو،عوﺮﻔﻟاﻲﻓ
مﻼﻋﻷاءﺎﻤﻠﻌﻟاءﻻﺆھﻦﯿﺑﻦﻣو.ﺎﮭﯾﺪﺻﺎﻗﻦﻋﷲﻲﺿرﺔﺤﻟﺎﺻﺪﺻﺎﻘﻣﻢﮭﻠﻛو،ﺐﻄﺨﻟا
ﻦﺑﻰﯿﺤﯾمﺎﻣﻹامﻼﺳﻹاﺦﯿﺷﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﻲﻔﻄﺼﻤﻟاﺚﯾدﺎﺣأاﻮﻌﻤﺟﻦﯾﺬﻟا
ﺎﮭﻨﻣﺚﯾﺪﺣﻞﻛ،ﺎﺜﯾﺪﺣنﻮﻌﺑرأونﺎﻨﺛإﮫﯿﻓﺎﺑﺎﺘﻛﻊﻤﺟﺪﻘﻓ،ﻰﻟﺎﻌﺗﷲﮫﻤﺣريوﻮﻨﻟافﺮﺷ
.ﻦﯾﺪﻟاﺪﻋاﻮﻗﻦﻣﺔﻤﯿﻈﻋةﺪﻋﺎﻗ
ﻻﺔﯾوﻮﻨﻟاﻦﯿﻌﺑرﻷاﻲﻓةدراﻮﻟاﺔﯾﻮﺒﻨﻟاﺚﯾدﺎﺣﻷاﻲﻧﺎﻌﻤﻟﻞﻣﺎﻜﺘﻣﻢﮭﻓﻰﻟإلﻮﺻﻮﻠﻟ
ﻦﻋﺮﯿﺒﻌﺘﻟاﻲﻓﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻلﻮﺳﺮﻟاﺎﮭﻣﺪﺨﺘﺳاﻲﺘﻟاﺐﯿﻟﺎﺳﻷاﻢﮭﻓﻦﻣﺪﺑ
ﺔﯿﻗاﺮﻟاﺔﯿﻏﻼﺒﻟاﺐﯿﻟﺎﺳﻷاﻦﻣﮫﯿﺒﺸﺘﻟابﻮﻠﺳأو.ﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﻮھﺐﯿﻟﺎﺳﻷاهﺬھﻦﻣو.ﻲﻧﺎﻌﻤﻟا
.ﻢﮭھﺎﺒﺘﻧابﺬﺠﯾوﻦﯿﺒطﺎﺨﻤﻟامﺎﻤﺘھاﻰﻠﻋﺮﺛﺆﯾﮫﯿﺒﺸﺘﻟﺎﻓ.ﺔﯿﺑﺮﻌﻟاﺔﻐﻠﻟاﺎﮭﺑتزﺎﺘﻣاﻲﺘﻟا
.311:ﺎﺴﻨﻟا1
.36:ءﺎﺴﻨﻟا2
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ﺔﯾوﻮﻨﻟاﻦﯿﻌﺑرﻷاﺚﯾدﺎﺣﻷاﻲﻓﺔﯿﮭﯿﺒﺸﺘﻟارﻮﺼﻟاﻒﺻوﻰﻟإﺚﺤﺒﻟااﺬھفﺪھﻚﻟﺬﻟ
.ﺎﮭﯿﻓﺔﯿﻧﺎﯿﺒﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﺺﺋﺎﺼﺧﻰﻠﻋﻒﺸﻜﻟاو
ﻦﻜﯾﻢﻟﻚﻟذﻊﻣوﺔﻣﺎﻋﺔﯾﻮﺒﻨﻟاﺚﯾدﺎﺣﻷاﻲﻓﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﻲﻓثﻮﺤﺑتدروﺪﻗنﺎﻛنإو
ﻦﯿﻌﺑرﻷابﺎﺘﻛﻲﻓةدراﻮﻟاﺔﯾﻮﺒﻨﻟاﺚﯾدﺎﺣﻷاﻲﻓﺔﯿﮭﯿﺒﺸﺘﻟارﻮﺼﻟاﻲﻓﺺﺘﺨﯾﺚﺤﺑكﺎﻨھ
ﻚﻟﺬﻛوﺞﯾﺮﺨﺗوﺲﯾرﺪﺗوحﺮﺷﻦﯿﺑءﺎﻤﻠﻌﻟاﺔﯾﺎﻨﻌﺑﻰﻈﺣﺪﻗبﺎﺘﻜﻟااﺬھنأﻊﻣﺔﯾوﻮﻨﻟا
ﻊﺟﺮﺗﺎﻨھﻦﻣو.ﻦﯿﻌﺑرﻷاﺚﯾدﺎﺣﻷاهﺬھﻆﻔﺤﺑنﻮﻤﺘﮭﯾﺎﯿﺴﯿﻧوﺪﻧﺈﺑﺪھﺎﻌﻤﻟاﻲﻓﻦﯿﺳراﺪﻟا
رﻮﺼﻟانﺎﯿﺑلﻼﺧﻦﻣﺎﯿﻓاوﺎﻤﮭﻓﺎﮭﻤﮭﻓﻲﻓنﻮﺳراﺪﻟاﺪﯿﻔﺘﺴﯾﻰﺘﺣﺚﺤﺒﻟااﺬھﺔﯿﻤھأ
.ﺎﮭﯿﻓﺔﯿﮭﯿﺒﺸﺘﻟا
ﻦﻋﻊﻤﺠﺗتﺎﻧﺎﯿﺒﻟاﺖﻧﺎﻛﺚﯿﺣﻲﻠﯿﻠﺤﺗﺞﮭﻨﻣﻰﻠﻋﺔﺳارﺪﻟاهﺬھﺔﺜﺣﺎﺒﻟاﺖﺠﻟﺎﻋ
ﻰﺘﺣﺎﯿﻓاوﻼﯿﻠﺤﺗﺎﮭﻠﯿﻠﺤﺗﻢﺛﺚﯾﺪﺤﻟاحوﺮﺷﺐﺘﻛﻦﻣﺮﺷﺎﺒﻣﺮﯿﻏوأﺮﺷﺎﺒﻤﻟاﻞﻘﻨﻟاﻖﯾﺮط
ﺎﻣأ.ﺔﯾوﻮﻨﻟاﻦﯿﻌﺑرﻷاﺚﯾدﺎﺣﻷاﻲﻓﺎﮭﺼﺋﺎﺼﺧوﺔﯿﮭﯿﺒﺸﺘﻟارﻮﺼﻟاطﺎﺒﻨﺘﺳاﻰﻟإﻞﺼﯾ
ﻦﯿﻌﺑرﻷاﻲﻓةدراﻮﻟاﺚﯾدﺎﺣﻷاﻦﻋﺚﺤﺒﻟاﻻوأﻲﮭﻓﺔﺜﺣﺎﺒﻟاﺎﮭﺑﺖﻜﻠﺳﻲﺘﻟاتاﻮﻄﺨﻟا
ﺐﺴﺣﺎﮭﻔﯿﻨﺼﺗﺎﺜﻟﺎﺛوﺎﯿﻏﻼﺑﻼﯿﻠﺤﺗﺎﮭﻠﯿﻠﺤﺗﺎﯿﻧﺎﺛﻢﺛﮫﯿﺒﺸﺘﻟابﻮﻠﺳﺄﺑﺮﺒﻌﺗﻲﺘﻟاﺔﯾوﻮﻨﻟا
.ﺎﮭﺼﺋﺎﺼﺧوﺎھرﻮﺻ
ﺔﯿﻏﻼﺒﻟاﮫﺿاﺮﻏأوﮫﻋاﻮﻧأو،ﮫﻧﺎﻛرأو،ﮫﻣﻮﮭﻔﻣ:ﮫﯿﺒﺸﺘﻟا:لوﻷاﺚﺤﺒﻤﻟا
ﮫﺒѧﱠﺸﻟاوﮫْﺒѧِّﺸﻟانأ:بﺮѧﻌﻟانﺎѧﺴﻟﻲѧﻓءﺎѧﺟﺎﻤﻛ،ﺔﻠﺛﺎﻤﻤﻟاﻲﻨﻌﯾﮫﯿﺒﺸﺘﻟا: ًﺔﻐﻟﮫﯿﺒﺸﺘﻟا
ﺲѧﻔﻧﻂﯿѧﺳﻮﻟاﻲѧﻓءﺎѧﺟو.4هﺎﺒѧﺷأﻊѧﻤﺠﻟاو، ُﮫѧﻠﺛﺎﻣ: َءﻲѧﺸﻟا ُءﻲѧﺸﻟاﮫﺒѧﺷأو،ُﻞѧﺜِﻤﻟا: ُﮫﯿﺒѧﱠﺸﻟاو
.5ﮫﺘﻠﺜﻣيأﺎﮭﯿﺒﺸﺗﮫﺑﮫﺘﮭﺒﺷوهﺎﯾإﮫﺘﮭﺒﺷﻦﻣﮫﻧﺄﺑﻰﻨﻌﻤﻟا
ﺔﻘﻔﺘﻣﺎﮭﻧأ ّﻻإ؛ًﺎﻈﻔﻟﺖﻔﻠﺘﺧانإوﻲھو،ةﱠﺪِﻋﻢﯿھﺎﻔﻣﮫﯿﺒﺸﺘﻠﻟ: ًﺎﺣﻼﻄﺻاﮫﯿﺒﺸﺘﻟا
ﻲﻓﺮﺧﻵﺮﻣأﺔﻛرﺎﺸﻣﻰﻠﻋﺔﻟﻻﺪﻟا" :ﮫﻧأنﺎﺴﻠﻟاﻰﻠﻋ ًﺎﯾﺮﺟﻢﯿھﺎﻔﻤﻟاهﺬھﺮﮭﺷأو،ًﻰﻨﻌﻣ
ﻰﻨﻌﻣﻲﻓﺎﻤﮭﻛاﺮﺘﺷﻻءﺎﯿﺷأوأﻦﯿﺌﯿﺷﻦﯿﺑﺔﻠﺛﺎﻤﻣﺪﻘﻋوأﻲﻧﺎﻌﻤﻟاﻦﻣﺮﺜﻛأوأ،6" ًﻰﻨﻌﻣ
فﺮﻌﯾﺔﯿﺣﻼﻄﺻﻻاﺔﻏﻼﺒﻟابﺎﺘﻛﻲﻓو.7دﻮﺼﻘﻣضﺮﻐﻟﺔظﻮﺤﻠﻣوأﺔظﻮﻔﻠﻣةادﺄﺑ،ﺎﻣ
 ﱡﺪﺤﻓ.8ﺔظﻮﺤﻠﻣوأﺔظﻮﻔﻠﻣﮫﯿﺒﺸﺘﻟاتاودأﻦﻣﺮﺜﻛأوأﺔﻔﺻﻲﻓﺮﺧآﺮﻣﺄﺑﺮﻣأقﺎﺤﻟإﮫﻧﺄﺑ
ﻦﻣﺮﯿﺛﻷاﻦﺑاهﺪﻋو،ﺔﻐﻟﺎﺒﻤﻠﻟ ًاﺪﺼﻗﮫﺑﮫﺒﺸﻤﻟامﺎﻜﺣأﻦﻣ ًﺎﻤﻜُﺣﮫﱠﺒﺸﻤﻠﻟﺖﺒﺜُﺗنأﮫﯿﺒﺸﺘﻟا
.9زﺎﺠﻤﻟا
ﺪﻛآﻚﻟذوﮫﺑﮫﺒﺸﻤﻟاةرﻮﺼﺑﺲﻔﻨﻟاﻲﻓلﺎﯿﺨﻟاتﺎﺒﺛإﻲﻓنﻮﻜﯿﻓﮫﯿﺒﺸﺘﻟاةﺪﺋﺎﻓﺎﻣأ
مﻼﻜﻟاﻦﻣﮫﯿﺒﺸﺘﻟاةﺪﺋﺎﻓﺎﻣأو" :ﺮﯿﺛﻷاﻦﺑالﻮﻘﯾ.ﮫﻨﻋﺮﯿﻔﻨﺘﻟاوأﮫﯿﻓﺐﯿﻏﺮﺘﻟاﻲﻓﺮطﻲﻓ
ﮫﺒﺸﻤﻟاةرﻮﺼﺑﺲﻔﻨﻟاﻲﻓلﺎﯿﺨﻟاتﺎﺒﺛإﮫﺑﺪﺼﻘﺗﺎﻤﻧﺈﻓءﻲﺸﻟﺎﺑءﻲﺸﻟاﺖﻠﺜﻣاذإﻚﻧأﻲﮭﻓ
.305ص/31ج،(ت.د،ردﺎﺻراد:توﺮﯿﺑ)،بﺮﻌﻟانﺎﺴﻟ،رﻮﻈﻨﻣﻦﺑامﺮﻜﻣﻦﺑﺪﻤﺤﻣ4
.174ص،(4002،ﺔﯿﻟوﺪﻟاقوﺮﺸﻟاﺔﺒﺘﻜﻣ:ﺮﺼﻣا)؛4ط،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟاﺔﻐﻠﻟاﻊﻤﺠﻣ:ﻖﯿﻘﺤﺗ،ﻂﯿﺳﻮﻟاﻢﺠﻌﻤﻟا،نوﺮﺧآوﻒﯿﺿﻲﻗﻮﺷ5
.021ص،.ت.د،مﻮﻠﻌﻟاءﺎﯿﺣإراد،ﺔﻏﻼﺒﻟامﻮﻠﻋﻲﻓحﺎﻀﯾﻹا،ﻲﻨﯾوﺰﻘﻟاﺐﯿﻄﺨﻟا6
.53ص،(م8991،ﻲﺑﺮﻌﻟاﺮﻜﻔﻟاراد:ةﺮھﺎﻘﻟا)،نآﺮﻘﻟاﺐﯿﻟﺎﺳأءﻮﺿﻲﻓنﺎﯿﺒﻟا،ﻦﯿﺷﻻحﺎﺘﻔﻟاﺪﺒﻋ7
.93ص،(2991،ﻲﺑﺮﻌﻟاﺮﻜﻔﻟاراد:ةﺮھﺎﻘﻟا)؛3ط،ﺔﯿﺣﻼﻄﺻﻻاﺔﻏﻼﺒﻟا،ﮫﻠﯿﻘﻠﻗﺰﯾﺰﻌﻟاﺪﺒﻋهﺪﺒﻋ8
،ﺮﺼﻣﺔﻀﮭﻧراد:ةﺮھﺎﻘﻟا)،ﺔﻧﺎﺒطىوﺪﺑوﻲﻓﻮﺤﻟاﺪﻤﺣأﻖﯿﻘﺤﺗ،ﺮﻋﺎﺸﻟاوﺐﺗﺎﻜﻟابدأﻲﻓﺮﺋﺎﺴﻟاﻞﺜﻤﻟا،ﺮﯿﺛﻻاﻦﺑﻦﯾﺪﻟاءﺎﺿ9
.17/2ج،(5691
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ﺖﮭﺒﺷاذإﻚﻧأىﺮﺗﻻأﮫﻨﻋﺮﯿﻔﻨﺘﻟاوأﮫﯿﻓﺐﯿﻏﺮﺘﻟاﻲﻓﺮطﻲﻓﺪﻛوأﻚﻟذوهﺎﻨﻌﻤﺑوأﮫﺑ
ﺐﯿﻏﺮﺘﻟاﻰﻟإﻮﻋﺪﯾﺎﻨﺴﺣﻻﺎﯿﺧﺲﻔﻨﻟاﻲﻓﺎﺘﺒﺜﻣﻚﻟذنﺎﻛﺎﮭﻨﻣﻦﺴﺣأﻲھةرﻮﺼﺑةرﻮﺻ
ﺎﺤﯿﺒﻗﻻﺎﯿﺧﺲﻔﻨﻟاﻲﻓﺎﺘﺒﺜﻣﻚﻟذنﺎﻛﺎﮭﻨﻣﺢﺒﻗأءﻲﺷةرﻮﺼﺑﺎﮭﺘﮭﺒﺷاذإﻚﻟﺬﻛوﺎﮭﯿﻓ
تﺎﻔﺻﻊﻤﺠﯾﮫﯿﺒﺸﺘﻟانأﺎﻀﯾأىﺮﯾﻮھو.01"ﮫﯿﻓعاﺰﻧﻻاﺬھوﺎﮭﻨﻋﺮﯿﻔﻨﺘﻟاﻰﻟإﻮﻋﺪﯾ
.11زﺎﺠﯾﻹاونﺎﯿﺒﻟاوﺔﻐﻟﺎﺒﻤﻟاﻲھوﺔﺛﻼﺛ
هﺬھو.ﮫﺒﺸﻟاﮫﺟووﮫﯿﺒﺸﺘﻟاةادأوﮫﺑﮫﺒﺸﻤﻟاوﮫﺒﺸﻤﻟاﻲھنﺎﻛرأﺔﻌﺑرأﮫﯿﺒﺸﺘﻠﻟ
ﻦﻣنﺎﻓﺮطﺎﻤھذإ؛ﮫﺑﮫﺒﺸﻤﻟاوﮫﺒﺸﻤﻟانودﮫﺟﻮﻟاوأةادﻷافﺬﺣﻦﻜﻤﯾﻊﺑرﻷانﺎﻛرﻷا
.ةرﺎﻌﺘﺳﻻاﻦﯿﺑوﮫﻨﯿﺑقﺮﻔﻠﻟﮫﯿﺒﺸﺘﻟابﻮﻠﺳأﻲﻓﺎﻤھﺮﻓاﻮﺗﻦﻣﺪﺑﻻﮫﯿﺒﺸﺘﻟا
ﮫﯿﺒﺸﺘﻟا.ﺐﻛﺮﻤﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟاودﺮﻔﻤﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﺎﻤھﻦﯿﺳﺎﺳأﻦﯿﻋﻮﻧﻰﻟإﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﻢﺴﻘﻨﯾو
ﻮﮭﻓﻲﻠﯿﺜﻤﺘﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟﺎﺑﻰﻤﺴﯾﺎﻣوأﺐﻛﺮﻤﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﺎﻣأ.ﺮﺧﺂﺑﻦﯿﻌﻣﺊﯿﺷﮫﯿﺒﺸﺗﻮھدﺮﻔﻤﻟا
ﻮھوﮫﯿﺸﺘﻠﻟﺎﻔﯾﺮﻌﺗﻲﻨﯾوﺰﻘﻟادروأو.ىﺮﺧأةرﻮﺻوأﺔﻟﺎﺤﺑﺔﻨﯿﻌﻣةرﻮﺻوأﺔﻟﺎﺣﮫﯿﺒﺸﺗ
رﻮﮭﻤﺟﺪﯾأو،ًﺎﯿﻠﻘﻋوأ ًﺎﯿﺴﺣةدﺪﻌﺘﻣرﻮﻣأﻦﻣﺎﻋﺰﺘﻨﻣوأﺎﺒﻛﺮﻣﮫﯿﻓﮫﺒﺸﻟاﮫﺟونﺎﻛﺎﻣ
ﻮھاﺬھو،ﮫﺟﻮﻟاﺮﯿﻏﻲﻠﯿﺜﻤﺘﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﻲﻓنﻮطﺮﺘﺸﯾﻻﻢﮭﻧأذإ،مﻮﮭﻔﻤﻟااﺬھﻦﯿﯿﻏﻼﺒﻟا
.21رﻮﮭﺸﻤﻟاﺐھﺬﻤﻟا
ﺔﯾوﻮﻨﻟاﻦﯿﻌﺑرﻷاﻲﻓتﺎﮭﯿﺒﺸﺘﻟا:ﻲﻧﺎﺜﻟاﺚﺤﺒﻤﻟا
ﻲﻓةدراﻮﻟاﮫﺜﯾدﺎﺣأﻲﻓﮫﯿﺒﺸﺘﻟابﻮﻠﺳأﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻلﻮﺳﺮﻟامﺪﺨﺘﺳا
رﻮﺻﻰﻟإعزﻮﺘﺗﻲﺘﻟاﻞﯿﺜﻤﺘﻟاودﺮﻔﻤﻟاﮫﺒﺸﺘﻟاﻦﻣﻦﯿﺳﺎﺳﻷاﮫﯿﻋﻮﻨﺑﺔﯾوﻮﻨﻟاﻦﯿﻌﺑرﻷا
تﺎﻋﻮﺿﻮﻣةﺪﻋﻲﻓﻞﺜﻤﺘﺗﺔﻌﺋارﺔﯿﮭﯿﺒﺸﺗ
ﺔﻌﯾﺮﺸﻟالﻮﺻأﻲﻓيﻮﺒﻨﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟا.1
ﻰﻠﺻ ِﱠဃ َلﻮُﺳَرﺖْﻌِﻤَﺳ: َلﺎَﻗ،ﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُﱠဃ َﻲِﺿَر ٍﺮﯿِﺸَﺑ ِﻦْﺑ ِنﺎَﻤْﻌﱡﻨﻟا ِﱠဃ ِﺪْﺒَﻋﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ
 َﻻ ٌتﺎَﮭِﺒَﺘْﺸُﻣ ٌرﻮُﻣُأﺎَﻤُﮭَﻨْﯿَﺑَو،ٌﻦِّﯿَﺑ َماَﺮ َﺤْﻟا ﱠنِإَو،ٌﻦِّﯿَﺑ َلَﻼَﺤْﻟا ﱠنإ" : ُلﻮُﻘَﯾﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲ
ﻲِﻓ َﻊَﻗَو ْﻦَﻣَو،ِﮫِﺿْﺮِﻋَو ِﮫِﻨﯾِﺪِﻟ َأَﺮْﺒَﺘْﺳاﺪْﻘَﻓ ِتﺎَﮭُﺒﱡﺸﻟاﻰَﻘﱠﺗاﻦَﻤَﻓ،ِسﺎﱠﻨﻟا ْﻦِﻣ ٌﺮﯿِﺜَﻛ ﱠﻦُﮭُﻤَﻠْﻌَﯾ
 ِّﻞُﻜِﻟ ﱠنِإَو َﻻَأ،ِﮫﯿِﻓ َﻊَﺗْﺮَﯾ ْنَأ ُﻚِﺷﻮُﯾﻰَﻤِﺤْﻟا َلْﻮَﺣﻰَﻋْﺮَﯾﻲِﻋاﱠﺮﻟﺎَﻛ،ِماَﺮَﺤْﻟاﻲِﻓ َﻊَﻗَو ِتﺎَﮭُﺒﱡﺸﻟا
 ُﺪَﺴَﺠْﻟا َﺢَﻠَﺻ ْﺖَﺤَﻠَﺻاَذإ ًﺔَﻐْﻀُﻣ ِﺪَﺴَﺠْﻟاﻲِﻓ ﱠنِإَو ﱠﻻَأ،ُﮫُﻣِرﺎَﺤَﻣ ِﱠဃﻰَﻤِﺣ ﱠنِإَو ﱠﻻَأ،ﻰًﻤِﺣ ٍﻚِﻠَﻣ
.ﻢﻠﺴﻣويرﺎﺨﺒﻟاهاور." ُﺐْﻠَﻘْﻟا َﻲِھَو َﻻَأ،ُﮫﱡﻠُﻛ ُﺪَﺴَﺠْﻟا َﺪَﺴَﻓ ْتَﺪَﺴَﻓاَذإَو،ُﮫﱡﻠُﻛ
ﻦﯿѧﺑأوﻆѧﻔﻟﺰﺟوﺄѧﺑﺚﯾﺪѧﺤﻟااﺬѧھﻲѧﻓﮫѧﺘﻣأثﺪѧﺤﯾﻢﻠѧﺳوﮫѧﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻلﻮﺳﺮﻟانإ
ﻦѧﻋ ُه َرِّﺮѧﻘﯾوﮫѧﻣﻼﻛﺪѧﻛﺆﯾﺎѧﻣ ًﺎﻣﺪﺨﺘѧﺴﻣﻦﯿﻌﻣﺎѧﺴﻠﻟﮫﻠﯿѧﺻﻮﺗﺪѧﯾﺮﯾيﺬѧﻟاﻰѧﻨﻌﻤﻟاﻦﻋةرﺎﺒﻋ
فاﺮѧطأتﺬѧﺧأﺔﻘѧﺳﺎﻨﺘﻣﻞﻤﺟﻲﻓ ًﺎﻤﺠﺴﻨﻣوارﺮَﻜُﻣءﺎﺟيﺬﻟا" ﱠنإ"ﺪﯿﻛﻮﺘﻟافﺮﺣﻖﯾﺮط
ﺎѧﻧﻮﻜﯾنأﺎѧﻣإو،ءﺎѧﻤﻠﻌﻟاﺪѧﻨﻋﺎﻤﮭﯿﻓفﻼﺧﻻنﺎﻨِّﯿ َﺑﺎﻣإماﺮﺤﻟاولﻼﺤﻟﺎـﻓ،ﺾﻌﺒﻟاﺎﮭﻀﻌﺑ
ءﺎѧﻤﻠﻋفﺮѧﻋاﺬـѧﻟ؛31 ًﺎﺒھﺬѧﻣﮫѧﯿﻓﺐـѧھﺬﯾﻢﮭﻨѧﻣﻞѧﻜﻓ،تﻼﯾوﺄѧﺘﻟاهﻮـѧﺟوﺎѧﻤﮭﺑذﺎﺠﺘﯾﻦﯿﯿﻓﺎѧﺧ
ﻢﻠѧﺴﻤﻟاﻰѧﻠﻋﺐѧﺠﯿﻓ،ﺎﮭﮭﺑﺎѧﺸﺘﻟرﻮѧﻣﻷاﻲﻓ41ثﻼﺛﺎﻤﺘﻤﻟاوتﻼﻜﺸﻤﻟﺎﺑ"تﺎﮭﺒﺘﺸﻤﻟا"ﺔﻐﻠﻟا
.321/2،ﮫﺴﻔﻧﻊﺟﺮﻤﻟا01
.221/2،ﮫﺴﻔﻧﻊﺟﺮﻤﻟا11
.721ص،ﻖﺑﺎﺳﻊﺟﺮﻣ،ﻲﻨﯿﯾوﺰﻘﻟا21
.431ص/2ج،ﻖﺑﺎﺳﻊﺟﺮﻣ،ﺮﯿﺛﻷاﻦﺑاﻦﯾﺪﻟاءﺎﯿﺿ31
.305ص/31ج،ﻖﺑﺎﺳﻊﺟﺮﻣ،رﻮﻈﻨﻣﻦﺑا41
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ﻦѧﻣﮫﺒѧﺸﻤﻟافﺮѧطﺬѧﺧأيﺬѧﻟالﻮѧﻘﻟااﺬѧھﻰﻠﻋﺰﯿﻛﺮﺘﻟاو.ﺎﮭﻌﻣﻞﻣﺎﻌﺘﻟاﻲﻓ ًﺎﻈﻘﯾنﻮﻜﯾنأ
.ﮫﺑﮫﺒﺸﻤﻟاﻊﻣﮫﻄﺑﺮﺗﻲﺘﻟاﺔﻗﻼﻌﻟاﺎﻣﺪﻌﺑﺎﻤﯿﻓﻆﺣﻼﯾ؛ﮫﯿﺒﺸﺘﻟا
؛سﺎѧﻨﻟاﻊѧﯿﻤﺟﺎѧﮭﻤﻠﻌﯾﻻ:ﻞѧﻘﯾﻢѧﻟﻢﻠѧﺳوﮫѧﯿﻠﻋﷲﻰﻠѧﺻلﻮѧﺳﺮﻟا ﱠنأﻆѧﺣﻼﻤﻟاﻦѧﻤﻓ
ﻢѧھوﻻأﺎѧﮭﻓﺮﻌﯾﻦѧﻣسﺎѧﻨﻟاﺾѧﻌﺑ ﱠنﻷﻚѧﻟذو؛"سﺎѧﻨﻟاﻦѧﻣﺮѧﯿﺜﻛﺎѧﮭﻤﻠﻌﯾﻻ" :لﺎѧﻗﺎѧﻤﻧإو
ﻞѧѧﺤﻟاﻦﯿѧѧﺑءﻲѧѧﺸﻟاددﺮѧﺗاذﺈѧѧﻓ،ﻚѧѧﻟذﺮѧѧﯿﻏوأبﺎﺤѧﺼﺘﺳاوأسﺎѧѧﯿﻗوأﺺﻨѧѧﺑﺎѧѧﻣإ،ءﺎѧﻤﻠﻌﻟا
،ﻲﻋﺮﺸﻟاﻞﯿﻟﺪﻟﺎﺑﺎﻤھﺪﺣﺄﺑﮫﻘﺤﻟﺄﻓﺪﮭﺘﺠﻤﻟاﺪﮭﺘﺟا،عﺎﻤﺘﺟاﻻوﺺﻧﮫﯿﻓﻦﻜﯾﻢﻟوﺔﻣﺮﺤﻟاو
عرﻮѧﻟانﻮѧﻜﯿﻓﻦّﯿѧﺒﻟالﺎѧﻤﺘﺣﻻاﻦѧﻋ ٍلﺎѧﺧﺮѧﯿﻏﮫѧﻠﯿﻟدنﻮﻜﯾﺪﻗو، ًﻻﻼﺣرﺎﺻﮫﺑﮫﻘﺤﻟأاذﺈﻓ
ﮫѧﻨﯾﺪﻟأﺮﺒﺘѧﺳاﺪѧﻘﻓتﺎﮭﺒﺸﻟاﻰﻘﺗاﻦﻤﻓ" :ﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﮫﻟﻮﻗﻲﻓ ًﻼﺧادنﻮﻜﯾو،ﮫﻛﺮﺗ
مﻼѧﻛﻦѧﻋﮫѧﺿﺮﻋنﺎѧﺻو،ﻲﻋﺮѧﺸﻟامﺬѧﻟاﻦѧﻣﮫѧﻨﯾﺪﻟةءاﺮѧﺒﻟاﮫﻟﻞﺼﺣ:يأ"،"ﮫﺿﺮﻋو
ﮫѧﯿﻟإرﻮѧﻈﻨﻣﮫѧﺗءاﺮﺑﺐѧﻠطنأﺪѧﯿﻔﯿﻟ؛ﻦﯾﺪѧﻟاﻰѧﻠﻋضﺮѧﻌﻟاﻒѧﻄﻋﺎѧﻤﻧإو.51"ﮫѧﯿﻓسﺎѧﻨﻟا
.61ﻦﯾﺪﻟﺎﻛ
ﮫѧﻧإﻞﯿﻗﺪﻘﻓ،"ماﺮﺤﻟاﻲﻓﻊﻗوتﺎﮭﺒﺸﻟاﻲﻓﻊﻗوﻦﻤﻓ" :ﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﮫﻟﻮﻗﺎﻣأ
:ﻦﯿﮭﺟوﻞﻤﺘﺤﯾ
اذإﻚﻟﺬѧﺑﻢﺛﺄﯾﺪﻗو،هﺪﻤﻌﺘﯾﻢﻟنإوماﺮﺤﻟافدﺎﺼﯾ؛تﺎﮭﺒﺸﻟاﮫﯿطﺎﻌﺗةﺮﺜﻛﻦﻣ"ﮫﻧأ:لوﻷا
.71"ﺮﯿﺼﻘﺗﻰﻟإﺐﺴُﻧ
 ٍءﻲѧﺸﺑمﺎѧﻤﻟﻹاﻦѧﻣﺮﯾﺬѧﺤﺘﻟاﮫѧﺑﺪﯾﺮﯾﮫﻧأ" :(ـھ604ت)ﻲﺿﺮﻟاﻒﯾﺮﺸﻟالﻮﻗ:ﻲﻧﺎﺜﻟا
ﺎﮭﻤѧﺿﺎﻜﻣﻲѧﻓﻞѧﯾﻮﮭﺘﻟاوﺎѧھﺮﺋﺎﺒﻛﻲѧﻓعﻮѧﻗﻮﻟاﻰѧﻠﻋ ًﺎѧﯾﺮﺠﻣنﻮﻜﯾ ّﻼﺌِﻟبﻮﻧﺬﻟاﺮﺋﺎﻐﺻﻦﻣ
.91(ـھ676ت)يوﻮﻨﻟامﺎﻣﻹالﻮﻘﯾﺎﻤﻛ،ﮫﯿﻟإقﻮﺴﺗيأ،ﺮﻔﻜﻟاﺪﯾﺮﯾﻲﺻﺎﻌﻤﻟﺎﻓ.81"…
ﺪѧﯾﺮﯾﻲѧﺘﻟاﺔѧﯾﻮﻨﻌﻤﻟارﻮѧﻣﻷاﻚѧﻠﺗنﺎѧﯿﺒﺑﻒѧﺘﻜﯾﻢѧﻟﻢﻠѧﺳوﮫѧﯿﻠﻋﷲﻰﻠѧﺻلﻮѧﺳﺮﻟﺎﻓ
ﻦﯿѧﺴﻟﺎﺠﻟانﺎھذﻷﺐﯾﺮﻗﺰﯿﺟوﻆﻔﻠﺑرﻮﻣﻷاﻚﻠﺗﻢﺴﺠُﯾنادارأﻞﺑﻦﯿﻌﻣﺎﺴﻟاﻰﻟإﺎﮭﻠﯿﺻﻮﺗ
اﻮﻧﺎѧѧﻛﻦﯾﺬѧѧﻟاﺔѧѧﯾﻮﻋﺮﻟاﻦﯿﺒطﺎѧѧﺨﻤﻟاةﺎѧѧﯿﺣﻦѧѧﻣةﺎﻘﺘѧѧﺴﻣءﺎѧѧﺟﻆѧѧﻔﻠﻟااﺬѧѧھنإوﺎﻤﯿѧѧﺳﻻ، ُﮫѧѧﻌﻣ
"ﻰѧﻤﺤﻟالﻮѧﺣﻰѧﻋﺮﯾﻲﻋاﺮﻟﺎѧﻛ" :ﻢﻠѧﺳوﮫѧﯿﻠﻋﷲﻰﻠѧﺻﮫѧﻟﻮﻘﺑﺔѧﻠﺣاﺮﻟافﺎﺻوأنﻮﻓﺮﻌﯾ
ﮫѧѧﻟﻮﻗو،ﺐѧѧﺋﺎﻐﻟاﻰѧﻠﻋﺪھﺎѧѧﺸﻟﺎﺑﮫѧѧﯿﺒﻨﺘﻠﻟﻞѧﯿﺜﻤﺘﻟاﺔѧѧﻘﯾﺮطﻰѧѧﻠﻋتدروﺔﻔﻧﺄﺘѧﺴﻣﺔـѧѧﻠﻤﺟﻲѧھو
.02عاﺮﻛﮫﻠﺜﻣ:هﺮﯾﺪﻘﺗفوﺬﺤﻣأﺪﺘﺒﻣﺮﺒﺧ،"عاﺮﻛ"
174ت)ﻲﻧﺎѧﺟﺮﺠﻟاﺮھﺎѧﻘﻟاﺪѧﺒﻋمﺎѧﻣﻹاﺎѧھاﺮﯾﺎѧﻤﻛﻲﺘﻟاﻞﯿﺜﻤﺘﻟاﺔﻏﻼﺑﻦﻤﻜﺗﺎﻨھو
ةﻮﻋدو،ﺎﮭﻟسﻮﻔﻨﻟاﻚﯾﺮﺤﺗﻲﻓﺎھاﻮﻗﻒﻋﺎﻀﯿﻓ،ﻲﻧﺎﻌﻤﻟابﺎﻘﻋأﻲﻓءﻲﺠﯾﮫﻧأﻲﻓ" (ـھ
.12"…ﺎﮭﻟبﻮﻠﻘﻟا
ﻲѧﻋاﺮﻣﻲѧﻤﺤﺗبﺮѧﻌﻟاكﻮѧﻠﻣنأﻲѧھوﺔﺘﻜﻧﻰﻤﺤﻟالﻮﺣﻰﻋﺮﯾﻲﻋاﺮﻟﺎﺑﻞﯿﺜﻤﺘﻟاو
ﺪѧﻌﺘﺒﯾنﺎﻄﻠѧﺴﻟاﺔѧﺑﻮﻘﻋﻦѧﻣﻒﺋﺎѧﺨﻟاو،ةﺪﯾﺪѧﺸﻟاﺔﺑﻮﻘﻌﻟﺎﺑﺎﮭﺑﺮﻘﯾﻦﻣﻰﻠﻋﺪﻋﻮﺘﺗوﺎﮭﯿﺷاﻮﻤﻟ
.8461ص/3ج،ﻲﺑﺮﻌﻟاثاﺮﺘﻟاءﺎﯿﺣإراد:توﺮﯿﺑ،يوﻮﻨﻟامﺎﻣﻹاحﺮﺸﺑﻢﻠﺴﻣﺢﯿﺤﺻ،يوﻮﻨﻟا51
.365ص/3ج،(4991،ﺔﯿﻤﻠﻌﻟاﺐﺘﻜﻟاراد:توﺮﯿﺑ)،ﺮﯿﻐﺼﻟاﻊﻣﺎﺠﻟاحﺮﺷﺮﯾﺪﻘﻟاﺾﯿﻓ،يوﺎﻨﻤﻟا61
.9461ص/3ج،ﻖﺑﺎﺳﻊﺟﺮﻣ،يوﻮﻨﻟا71
.072ص،ﻲﺒﻠﺤﻟاﺔﺴﺳﺆﻣ:ةﺮھﺎﻘﻟا،ﺔﯾﻮﺒﻨﻟاتازﺎﺠﻤﻟا،ﻲﺿﺮﻟاﻒﯾﺮﺸﻟا81
.9461ص/3ج،ﻖﺑﺎﺳﻊﺟﺮﻣ،يوﻮﻨﻟا91
.071ص/1ج،0002،مﻼﺴﻟاراد:ضﺎﯾﺮﻟا،يرﺎﺨﺒﻟاﺢﯿﺤﺻحﺮﺷيرﺎﺒﻟاﺢﺘﻓ،ﻲﻧﻼﻘﺴﻌﻟاﺮﺠﺣﻦﺑا02
.39ص،ﺔﻏﻼﺒﻟاراﺮﺳأ،ﻲﻧﺎﺟﺮﺠﻟا12
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نأﻦѧﻣﻦﻣﺄѧﯾﻼѧﻓ،ﺎѧﮭﺒﻧاﻮﺟﻲﻓﻰﻋﺮﯾوﺎﮭﻨﻣبﺮﻘﯾﻒﺋﺎﺨﻟاﺮﯿﻏو،عﻮﻗﻮﻟافﻮﺧﮫﺘﯿﺷﺎﻤﺑ
ﻲﻧﺎѧﻌﻤﻟاﺔѧﯿﻠﺠﺗﮫѧﺗﺪﺋﺎﻓﻞѧﺜﻣبﺮѧﺿﻮѧھو.22ﻚѧﻟذﻰѧﻠﻋﺐѧﻗﺎﻌﯿﻓهرﺎѧﯿﺘﺧاﺮѧﯿﻏﻦﻣﺎﮭﯿﻓﻊﻘﯾ
ﻊѧﻓروﻖﺋﺎѧﻘﺤﻟازاﺮѧﺑإﻲѧﻓﺐѧﯿﺠﻋنﺄѧﺷﮫﻟوﻒﺸﻜﻟاةدﺎﯾﺰﻟتﺎﺳﻮﺴﺤﻤﻟاةرﻮﺼﺑﺔﻟﻮﻘﻌﻤﻟا
.32ﻖﺋﺎﻗﺪﻟاهﻮﺟوﻦﻋرﺎﺘﺳﻷا
ﮫﯿﺒѧﺸﺘﻟاﺔѧﻠﻤﺠﺑﺔﻠѧﺼﻟاةﺪﯾﺪѧﺷﻞѧﻤﺠﺑﮫѧﺜﯾﺪﺣﻢﻠѧﺳوﮫѧﯿﻠﻋﷲﻰﻠѧﺻلﻮѧﺳﺮﻟاﻢﺘѧﺨﯾﻢﺛ
.ةرﺎﻌﺘﺳﻻابﻮﻠﺳﺄﺑﺎﮭﻨﻋﺮّﺒﻋ
ﻦѧѧﻣةﺪﻤﺘѧѧﺴﻣتءﺎѧѧﺟﺪѧѧﻗلﺎѧѧﺜﻣﻷانأو ًﺎѧѧﺻﻮﺼﺧﻲѧѧﻠﯿﺜﻤﺘﻟاﮫﯿﺒѧѧﺸﺘﻟاﺔѧѧﻏﻼﺑﻲѧѧھﻚѧѧﻠﺗ
ةﺪﻤﺘѧﺴﻤﻟاﮫﯿﺒѧﺸﺘﻟارﻮѧﺻنأﻰѧﻟإاﻮـﮭﺒﺘﻧاﺎﻣﺪﻨﻋنﻮﯿﻏﻼﺒﻟاهﺪـﻛأﺎﻣاﺬھو.ﺔﻌﯿﺒﻄﻟاﺮھاﻮظ
،ﻦﯿﻗوﺬѧﺘﻤﻟاﺔـѧﻓﺎﻛﺎѧﮭﺑسﺎѧﺴﺣﻹاوﺎѧﮭﻛاردإﻲѧﻓكﺮﺘѧﺸﯾﺔﻣﺎﻋﺔﯿﺴﻔﻧوأﺔﯿﻧﻮﻛﺮﺻﺎﻨﻋﻦﻣ
سﺎѧﻨﻟالﺎѧﯿﺟأﻲѧﻓﺎـѧھﺮﯿﺛﺄﺗو،ﺎـѧﮭﺘﯾﻮﯿﺣوﺎѧﮭﺋﺎﻘﺒﻟﻆـﻔﺣأﻲھﻲﺘﻟاﺮـﺻﺎﻨﻌﻟاﻦﻣنﻮﻜﺗﺎﻤﻧإ
.42ﻢﻣﻷاو
 ِﻢﯿِﻤَﺗ َﺔﱠﯿَﻗ ُرﻲِﺑَأ ْﻦﻋﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﻲﺒﻨﻟاﻦﻋدروﺎﻀﯾأعﻮﺿﻮﻤﻟااﺬھﻲﻓو
:ﺎَﻨْﻠُﻗ. ُﺔَﺤﯿِﺼﱠﻨﻟا ُﻦﯾِّﺪﻟا" : َلﺎَﻗﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠنَأﮫﻨﻋﷲﻲﺿر ِّيِراﱠﺪﻟا ٍسْوَأ ِﻦْﺑ
. ٌﻢِﻠْﺴُﻣ ُهاَوَر. " ْﻢِﮭِﺘﱠﻣﺎَﻋَو َﻦﯿِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا ِﺔﱠﻤِﺋَِﻷَو،ِﮫِﻟﻮُﺳَﺮِﻟَو،ِﮫِﺑﺎَﺘِﻜِﻟَو،ِﱠ๡ِ َلﺎَﻗ؟ْﻦَﻤِﻟ
بﺎﺘﻜﻟاﻦﻣﺚﯾﺪﺤﻟااﺬھﻲﻓﺮﯿﺒﻌﺘﻟاﻲﻓعﺮﺑﺪﻗﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻلﻮﺳﺮﻟانإ
اﺬھوﮫﺒﺸﻟاﮫﺟووةادﻷاﺮﻛذﺮﯿﻏﻦﻣﺔﺤﯿﺼﻨﻟﺎﺑﮫﮭﺒﺸﯾﺔﯿﮭﯿﺒﺸﺗةرﻮﺻﻲﻓﻦﯾﺪﻟارﻮﺻﻦﯿﺣ
ﺊﯿﺷﺎﻤﮭﻧﺄﻜﻓﮫﺑﺎﮭﺒﺸﻣﮫﺒﺸﻤﻟاﻞﻌﺠﻓ.ﺔﺤﯿﺼﻧﮫﻧﺄﺑﻦﯾﺪﻟاﻰﻨﻌﻣﻦﻋﺮﯿﺒﻌﺘﻟاﻲﻓﻎﻠﺑأوﺪﻛآ
.ﺎﻀﻌﺑﮫﻀﻌﺑلﺎﺼﺗﻻﺪﺣاو
ﻰﻠﻋﺔﻟﻻﺪﻠﻟﺔﺤﯿﺼﻨﻟاﻆﻔﻟﺮﯿﺘﺧاﺎﻣﺪﻨﻋﺚﯾﺪﺤﻟااﺬھلﺎﻤﺟﻲﻓﺮﺧآنﻮﻟكﺎﻨھو
ﻞﻛوﻞﺴﻌﻟاﻦﻣﺺﻟﺎﺨﻟاﺢﺻﺎﻨﻟاو،صﻮﻠﺨﻟاﺢﺼﻨﻟاﻞﺻأو.ﮫﻟحﻮﺼﻨﻤﻠﻟﺮﯿﺨﻟاةدارإ
ﻰﻠﻋﻊﻤﺸﻟاﻦﻣﻞﺴﻌﻟاﺺﯿﻠﺨﺘﺑﮫﻟحﻮﺼﻨﻤﻠﻟﺮﯿﺨﻟاةدارإﮫﺒﺸﻓ،52ﺢﺼﻧﺪﻘﻓﺺﻠﺧﺊﯿﺷ
.ةرﺎﻌﺘﺳﻻاﻞﯿﺒﺳ
لﻮﺳﺮﻟﺎﻓ،ﻦﯿﻓﺮﻄﻟاﻒﯾﺮﻌﺘﺑﺮﺼﻘﻟابﻮﻠﺳأﻰﻠﻋﺚﯾﺪﺤﻟااﺬھنﻮﻜﯾنأﻦﻜﻤﯾو
ﮫﻧﺄﺑﻦﯾﺪﻟاﻰﻠﺻلﻮﺳﺮﻟافﺮﻋﺪﻘﻓ.ﺮﯿﻏﻻﻦﯾﺪﻠﻟﺔﺤﯿﺼﻨﻟاﺖﺒﺛأﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻ
ﻊﺳاﻮﻟاﮫﻣﻮﮭﻔﻤﺑﻦﯾﺪﻟاﺔﻘﺑﺎﻄﻣكردأﻞﻣﺎﺸﻟاﺔﺤﯿﺼﻨﻟامﻮﮭﻔﻤﺑﺮﺼﺒﺘﺳاﻦﻤﻓﺔﺤﯿﺼﻨﻟا
.62ﻞﻣﺎﺸﻟاﮫﻣﻮﮭﻔﻤﺑﺔﺤﯿﺼﻨﻠﻟ
تادﺎﺒﻌﻟاﻲﻓيﻮﺒﻨﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟا.2
تادﺎﺒﻌﻟاﻰﻟإﮫﺘﻣأدﺎﺷرإﻰﻟإﮫﺜﯾدﺎﺣأﻦﻣﺮﯿﺜﻛﻲﻓﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﻲﺒﻨﻟارﺎﺷأ
 ٍﻚِﻟﺎَﻣﻦﻋدروﺎﻣﻲھﺔﯾوﻮﻨﻟاﻦﯿﻌﺑرﻷابﺎﺘﻛﻲﻓتدروﻲﺘﻟاﺚﯾدﺎﺣﻷاهﺬھﻦﻣو
ﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻ ِﱠဃ ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻗ: َلﺎَﻗﮫﻨﻋﷲﻲﺿر ِّيِﺮَﻌْﺷَْﻷا ٍﻢِﺻﺎَﻋ ِﻦْﺑ ِثرﺎَﺤْﻟا
.071/1،ﻖﺑﺎﺳﻊﺟﺮﻣ،ﻲﻧﻼﻘﺴﻌﻟاﺮﺠﺣﻦﺑا22
.39ص،م7391،ﻲﺒﻠﺤﻟاﺔﻌﺒﻄﻣ:ةﺮھﺎﻘﻟا.ﺺﯿﺨﻠﺘﻟاحوﺮﺷﻦﻤﺿﺪﻌﺴﻟاحﺮﺷ،ﻲﻧازﺎﺘﻔﺘﻟا32
.012ص(4102،ﺔﺒھوﺔﺒﺘﻜﻣ:ةﺮھﺎﻘﻟا)؛8ط،نﺎﯿﺒﻟاﻞﺋﺎﺴﻤﻟﺔﯿﻠﯿﻠﺤﺗﺔﺳارد؛ﻲﻧﺎﯿﺒﻟاﺮﯾﻮﺼﺘﻟا،ﻰﺳﻮﻣﻮﺑأﺪﻤﺤﻣﺪﻤﺤﻣ42
.516ص/2ج،ﻖﺑﺎﺳﻊﺟﺮﻣ،رﻮﻈﻨﻣﻦﺑا52
؛6ط،ﺔﯿﺑدأوﺔﯾﺮﻜﻓوﺔﯾﻮﻐﻟتﺎﺳارد:ﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻلﻮﺳﺮﻟالاﻮﻗأﻊﺋاورﻦﻣ،ﻲﻧاﺪﯿﻤﻟاﺔﻜﻨﺒﺣﻦﺴﺣﻦﻤﺣﺮﻟاﺪﺒﻋ62
.425ص،(5991،ﻢﻠﻘﻟاراد:ﻖﺸﻣد)
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: ْوَأ- ِنَﻶْﻤَﺗ ِﱠ๡ِ ُﺪْﻤَﺤْﻟاَو ِﱠဃ َنﺎَﺤْﺒُﺳَو،َناَﺰﯿِﻤْﻟا َُﻸْﻤَﺗ ِﱠ๡ِ ُﺪْﻤَﺤْﻟاَو،ِنﺎَﻤﯾِْﻹا ُﺮْﻄَﺷ ُرﻮُﮭﱠﻄﻟا"
،ٌءﺎَﯿِﺿ ُﺮْﺒﱠﺼﻟاَو،ٌنﺎَھْﺮُﺑ ُﺔَﻗَﺪﱠﺼﻟاَو،ٌرﻮُﻧ ُةَﻼﱠﺼﻟاَو،ِضْرَْﻷاَو ِءﺎَﻤﱠﺴﻟا َﻦْﯿَﺑﺎَﻣ- َُﻸْﻤَﺗ
.ﻢﻠﺴﻣهاور."ﺎَﮭُﻘِﺑﻮُﻣ ْوَأﺎَﮭُﻘِﺘْﻌُﻤَﻓ ُﮫَﺴْﻔَﻧ ٌﻊِﺋﺎَﺒَﻓ،وُﺪْﻐَﯾ ِسﺎﱠﻨﻟا ﱡﻞُﻛ،ﻚْﯿَﻠَﻋ ْوَأﻚَﻟ ٌﺔﱠﺠُﺣ ُنآْﺮُﻘْﻟاَو
نﺎھﺮﺑﺔﻗﺪﺼﻟاو ٌرﻮﻧةﻼﺼﻟا" :ﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﮫﻟﻮﻗﺚﯾﺪﺤﻟااﺬھﻲﻔﻓ
ﮫﺑﮫﺒﺸﻤﻟاوﮫﺒﺸﻤﻟاﻞﻌﺟﺎﻤﻣ،ةادﻷاوﮫﺒﺸﻟاﮫﺟوﮫﯿﻓفﺬﺣﻎﯿﻠﺑﮫﯿﺒﺸﺗ"ءﺎﯿﺿﺮﺒﺼﻟاو
؛ﻲﻘﻠﺘﻤﻟامﺎﻣألﺎﺠﻤﻟاﺢﺴﻔﯾﺎﻣاﺬھو.ﺎﻤﮭﻨﯿﺑﻞﺻاﻮﻓوأدوﺪﺣﻼﻓ،ﻦﯾﺪﺤﺘﻣﻦﯿﯾوﺎﺴﺘﻣ
يﺪﮭﯾرﻮﻨﻟانﺎﻛﺎﻤﻠﻓ.ﮫﺑﮫﺒﺸﻤﻟﺎﺑﮫﺒﺸﻤﻟاﻂﺑﺮﺗﻲﺘﻟاﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟاتﺎﻔﺼﻟاﻦﻋﺚﺤﺒﯿﻟ
ﻲﮭﻓةﻼﺼﻟاﻚﻟﺬﻜﻓ،ﻖﯾﺮﻄﻟاتاﺮﺜﻋﻲﻓعﻮﻗﻮﻟاﮫﺒﻨﺠﯿﻓباﻮﺼﻟاﻖﯾﺮطﻰﻟإنﺎﺴﻧﻹا
:ﻲھةﻼﺼﻟاﺖﻧﺎﻛﺎﻤﻟو،ﻦﯿطﺎﯿﺸﻟاتاﺮـﺜﻋﮫﺒﻨﺠﺗوﻢﯿﻘﺘﺴﻤﻟاﻖﯾﺮﻄﻟاﻰﻟإنﺎﺴﻧﻹايﺪﮭﺗ
ﺎﮭﯿﻓﺐـﻠﻘﻟاغاﺮﻔﻟﻖـﺋﺎﻘﺤﻟاتﺎﻔﺷﺎﻜﻣوﺐـﻠﻘﻟاحاﺮﺸﻧاوفرﺎﻌﻤﻟاراﻮﻧأقاﺮﺷﻹﺐﺒﺳ"
نﺎھﺮﺒﻟانﺎﻛﺎﻤﻟو.ﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﻲﻓﺔﻐﻟﺎﺒﻣرﻮﻨﻟﺎﺑﺖﮭّﺒﺷ،72" ًﺎﻨطﺎﺑو ًاﺮھﺎظﷲﻰﻠﻋﮫﻟﺎﺒﻗإو
ﮫﺘﻤﻛﺎﺤﻣﺖﻗوﻲﺿﺎﻘﻟامﺎﻣأﮫﺗءاﺮﺑﺎﮭﺑﺖﺒﺜﯾ82ﻢﺼﺨﻟا ِدَﺪَﻠِﻟﺔﻌطﺎﻘﻟاﺔﻠﺻﺎﻔﻟاﺔﺠﺤﻟاﻮھ
مﺎﻣأ92"ﺎﮭﺒﺣﺎﺻنﺎﻤﯾإﺔﺤﺻﻰﻠﻋ ُﻞﯿﻟد"وﺔﺠﺣﻲھﺔﻗﺪﺼﻟاﻚﻟﺬﻜﻓ،بﺎﻘﻌﻟاﻦﻣﮫﯿﺠﻨﺘﻓ
،ﮫﻟﺎﻣفﺮﺼﻣﻦﻋﺔﻣﺎﯿﻘﻟامﻮﯾﺪﺒﻌﻟا َﻞِﺌُﺳاذﺈﻓ" .رﺎﻨﻟاباﺬﻋﻦﻣﮫﯿﺠﻨﺘﻓﺔﻣﺎﯿﻘﻟامﻮﯾﷲ
قﺪﺼﺘﻤﻟاﻢﺳﻮﺗﺔﻗﺪﺼﻟانأ ًﺎﻀﯾأﻞﯿﻗو.03"باﻮﺠﻟاﻲﻓ ُﮫﻟﻦﯿھاﺮﺒﻛﮫﺗﺎﻗﺪﺻﺖﻧﺎﻛ
ﻲﻨﻌﯾﺮﺒﺼﻟانﺎﻛﺎﻤﻟو.13فﺮﺼﻤﻟاﻦﻋلﺄﺴﯾﻼﻓﺎﻧﺎھﺮﺑنﻮﻜﺘﻓﺎﮭﺑفﺮﻌﯾءﺎﻤﯿﺴﺑ
ﻰﻠﻋمﺪﻗﺪﻗهﺪﺠﻧﻰﺘﺣﮫﺒﺣﺎﺼﻟﻢﻟﺆﻣقﺎﺷﻚﺷﻼﺑﻮھو،23عﺰﺠﻟاﺾﯿﻘﻧﻮھوﺲﺒﺤﻟا
لﻮﺳﺮﻟادارﺄﻓـﻰﻟﺎﻌﺗوكرﺎﺒﺗـﷲﺪﻨﻋﮫﺑاﻮﺛوهﺮﺟأﻢﻈﻌﻟ؛ﻢﯾﺮﻜﻟانآﺮﻘﻟاﻲﻓةﻼﺼﻟا
تﺎﺑﺮﻜﻟاوﺐﺋﺎﺼﻤﻟاﻲﻠﺠﻨﺗﮫﺑﺮﺒﺼﻟانﻷءﺎﯿﻀﻟﺎﺑ ُﮫَﮭِّﺒﺸﯾنأﻞﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻ
.ﺎﮭﻨﯿﺒﯾوءﺎﯿﺷﻷاﻒﺸﻜﯾءﻮﺿءﺎﯿﻀﻠﻟ ﱠنإﺎﻤﻛﻒﺸﻜﻨﺗو
: َلﺎَﻗﮫﻨﻋﷲﻲﺿر ٍﻞَﺒَﺟ ِﻦْﺑ ِذﺎَﻌُﻣ ْﻦﻋﺎﻀﯾأتادﺎﺒﻌﻟاﻲﻓيﻮﺒﻨﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟادرو
 ْﻦَﻋﺖْﻟَﺄَﺳ ْﺪَﻘَﻟ" : َلﺎَﻗ،ِرﺎﱠﻨﻟاﻦ ِﻣﻲِﻧْﺪِﻋﺎَﺒُﯾَو َﺔﱠﻨَﺠْﻟاﻲِﻨُﻠ ِﺧْﺪُﯾ ٍﻞَﻤَﻌِﺑﻲِﻧْﺮِﺒْﺧَأ! ِﱠဃ َلﻮُﺳَرﺎَﯾﺖْﻠُﻗ
،َةَﻼﱠﺼﻟا ُﻢﯿِﻘُﺗَو،ﺎًﺌْﯿَﺷ ِﮫِﺑ ْكِﺮْﺸُﺗ َﻻ َﱠဃ ُﺪُﺒْﻌَﺗ: ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﱠဃ ُهَﺮﱠﺴَﯾ ْﻦَﻣﻰَﻠَﻋ ٌﺮﯿِﺴَﯿَﻟ ُﮫﱠﻧِإَو،ٍﻢﯿِﻈَﻋ
؟ِﺮْﯿَﺨْﻟا ِباَﻮْﺑَأﻰَﻠَﻋﻚﱡﻟُدَأ َﻻَأ: َلﺎَﻗ ﱠﻢُﺛ،َﺖْﯿَﺒْﻟا ﱡﺞ ُﺤَﺗَو،َنﺎَﻀَﻣَر ُمﻮُﺼَﺗَو،َةﺎَﻛﱠﺰﻟاﻲِﺗْﺆُﺗَو
 ِفْﻮ َﺟﻲِﻓ ِﻞُﺟﱠﺮﻟا ُةَﻼَﺻَو،َرﺎﱠﻨﻟا ُءﺎَﻤْﻟا ُﺊِﻔْﻄُﯾﺎَﻤَﻛ َﺔَﺌﯿِﻄَﺨْﻟا ُﺊِﻔْﻄُﺗ ُﺔَﻗَﺪﱠﺼﻟاَو،ٌﺔﱠﻨُﺟ ُمْﻮﱠﺼﻟا
كُﺮِﺒْﺧُأ َﻻَأ: َلﺎَﻗ ﱠﻢُﺛ،" َنﻮُﻠَﻤْﻌَﯾ" َﻎَﻠَﺑﻰﱠﺘَﺣ" ِﻊِﺟﺎَﻀَﻤْﻟا ِﻦَﻋ ْﻢُﮭُﺑﻮُﻨُﺟﻰَﻓﺎَﺠَﺘَﺗ" : َﻼَﺗ ﱠﻢُﺛ،ِﻞْﯿﱠﻠﻟا
،ُم َﻼْﺳِْﻹا ِﺮْﻣَْﻷا ُسْأَر: َلﺎَﻗ. ِﱠဃ َلﻮُﺳَرﺎَﯾﻰَﻠَﺑ:ﺖْﻠُﻗ؟ِﮫِﻣﺎَﻨَﺳ ِةَوْرذَو ِهِدﻮُﻤَﻋَو ِﺮْﻣَْﻷا ِسْأ َﺮِﺑ
ﻰَﻠَﺑ:ﺖْﻠُﻘﻓ؟ِﮫِّﻠُﻛ َﻚِﻟَذ ِكَﻼَﻤِﺑكُﺮِﺒْﺧُأ َﻻَأ: َلﺎَﻗ ﱠﻢُﺛ،ُدﺎَﮭِﺠْﻟا ِﮫِﻣﺎَﻨَﺳ ُةَوْرذَو،ُةَﻼﱠﺼﻟا ُهُدﻮُﻤَﻋَو
ﺎَﻤِﺑ َنوُﺬَﺧاَﺆُﻤَﻟﺎﱠﻧِإَو ِﱠဃ ﱠﻲِﺒَﻧﺎَﯾ:ﺖْﻠُﻗ.اَﺬَھﻚْﯿَﻠَﻋ ﱠﻒُﻛ: َلﺎَﻗَو ِﮫِﻧﺎَﺴِﻠِﺑ َﺬَﺧَﺄَﻓ! ِﱠဃ َلﻮُﺳَرﺎَﯾ
،ﻦﻨﺴﻟاﻖﺋﺎﻘﺣﻦﻋﻒﺷﺎﻜﻟﺎﺑﻰﻤﺴﻤﻟاﺢﯿﺑﺎﺼﻤﻟاةﺎﻜﺸﻣﻰﻠﻋﻲﺒﯿﻄﻟاحﺮﺷ،ﻲﺒﯿﻄﻟاﺪﻤﺤﻣﻦﺑﷲﺪﺒﻋﻦﺑﻦﯿﺴﺤﻟاﻦﯾﺪﻟافﺮﺷ72
.047ص/3ج(م7991،زﺎﺒﻟاﻰﻔﻄﺼﻣراﺰﻧﺔﺒﺘﻜﻣ:ﺔﻣﺮﻜﻤﻟاﺔﻜﻣ)يواﺪﻨھﺪﯿﻤﺤﻟاﺪﺒﻋﻖﯿﻘﺤﺗ
.15ص/31ج،ﻖﺑﺎﺳﻊﺟﺮﻣ،رﻮﻈﻨﻣﻦﺑا82
.15ص/31ج،ﮫﺴﻔﻧﻊﺟﺮﻤﻟا92
.504ص/1ج،ﻲﺑﺮﻌﻟاثاﺮﺘﻟاءﺎﯿﺣإراد:توﺮﯿﺑ،يوﻮﻨﻟامﺎﻣﻹاحﺮﺸﺑﻢﻠﺴﻣﺢﯿﺤﺻ،يوﻮﻨﻟا03
.4/2،ﻖﺑﺎﺳﻊﺟﺮﻣ،ﻲﺒﯿﻄﻟا13
.834ص/4ج،ﻖﺑﺎﺳﻊﺟﺮﻣ،رﻮﻈﻨﻣﻦﺑا23
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 ﱠﻻإ- ْﻢِھِﺮِﺧﺎَﻨَﻣﻰَﻠَﻋ َلﺎَﻗ ْوَأ- ْﻢِﮭِھﻮُﺟُوﻰَﻠَﻋ َسﺎﱠﻨﻟا ﱡﺐُﻜَﯾ ْﻞَھَوﻚﱡﻣُأﻚْﺘَﻠِﻜَﺛ: َلﺎَﻘَﻓ؟ِﮫِﺑ ُﻢﱠﻠَﻜَﺘَﻧ
.يﺬﻣﺮﺘﻟاهاور."!؟ْﻢِﮭِﺘَﻨِﺴْﻟَأ ُﺪِﺋﺎَﺼَﺣ
 ُمﻮﱠﺼﻟا)) :ﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﮫﻟﻮﻗﻲﻓﻎﯿﻠﺒﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟادروﺚﯾﺪﺤﻟااﺬھﻲﻓو
ﷲﻰﻠﺻلﻮﺳﺮﻟﺎﻓ.ﺮﯿﺨﻟاباﻮﺑأﻦﻋﮫﻟﺄﺳﺎﻣﺪﻨﻋﮫﻨﻋﷲﻲﺿرذﺎﻌﻤﻟ ًﺎﺑﺎﻄﺧ،(( ٌﺔﱠﻨُﺟ
ﮫﮭﺒﺸﻓ،ﻢﺋﺎﱠﺼﻟاﺎﮭﺑﻊﺘﻤﺘﯾﻲﺘﻟاﺎﯾاﺰﻤﻟاومﻮﺼﻟاﺔﻠﯿﻀﻓذﺎﻌﻤﻟﻦﯿﺒﯾنأدارأﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋ
.33ةﺮﺘﺴﻟا:ﺔﻐﻠﻟاﻲﻓﻲﻨﻌﺗﻲﺘﻟاوﺔﻨﺠﻟﺎﺑ
ﻰﻠﺻلﻮﻘﯾنأﻦﻜﻤﻤﻟاﻦﻣنﺎﻜﻓ،ُﮫَﺗادأفﺬﺣﻮھ،ﮫﯿﺒﺸﺘﻟااﺬھﺔﻏﻼﺑزﺰﻌﯾﺎﻤﻣو
،ﮫﺑﮫﺒﺸﻤﻟاﻦﯿﻋﮫﺒﺸﻤﻟاﻞﻌﺠﯾذإﻎﻠﺑأةادﻷافﺬﺣﻦﻜﻟو،ﺔﻨﺠﻟﺎﻛمﻮﺼﻟا:ﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲ
ﻲﻓةرﺎﺛإىﻮﻗأوﻰﻟوﻷاﻦﻣﺮﮭﺷأﻲﺗﺄﯾنأﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﻦﻣﻲﻧﺎﺜﻟافﺮﻄﻠﻟﺢﯿﺘﯾﻢﺛﻦﻣو
دﺎﺠﯾإﻲﻓﻲﻘﻠﺘﻤﻟاﻰﻠﻋﻞﯾوﺄﺘﻟابﺎﺑﺢﺘﻓﺪﻗﮫﻨﻣﮫﺒﺸﻟاﮫﺟوفﺬﺣنأﻦﻋ ًﻼﻀﻓ.43ﺲﻔﻨﻟا
ﻲﻓيﺪـﻨﺠﻟاﺎﮭﺑﺮﺘﺘﺴﯾنﺄﻛةﺮﺘﺴﻟاﻲھﺔﻨﱡﺠﻟاﺖﻧﺎﻛﺎﻤﻠﻓ.ﺔﻨﺠﻟﺎﺑمﻮﺼﻟاﻊﻤﺠﯾﻊﻣﺎﺟ
ﮫﺒﺣﺎﺻحﻼﺳمﻮﺼﻟاﻚﻟﺬﻜﻓ،ﮫﻟﻊﯿﻨَﻣﻦﺼﺣﻲﮭﻓﮫﺗﺎﺑﺮﺿﻊﻨﻣووﺪﻌﻟاﺪﺼﻟ؛ﺔﻛﺮﻌﻤﻟا
نﺎﻄﯿﺸﻟالﻮﺧدلﻮﺤﯾﺎّﻤ ِﻣ،ﮫﯿﺻﺎﻌﻣونﺎﻄﯿﺸﻟامﺎﮭﺳﻦﻣﮫﻟﻊﯿﻨﻣﻦﺼﺣﻮھوعﻮﺠﻟا
ذإ،هوﺮﻜﻤﻟاﺔﺑﺎﺻإﻦﻣﻊﻨﻣ"ﻮھﺔﻨﺠﻟاومﻮﺼﻟاﻦﯿﺑﺎﻣنذإﻊﻣﺎﺠﻟﺎﻓ.مﺪﻟايرﺎﺠﻣﻰﻟإ
.53"ﺔﯾﺎﻗﻮﻟاﻲﻓﺔﻨﺠﻛمﻮﺼﻟا:ﺮﯾﺪﻘﺘﻟا
تﻼﻣﺎﻌﻤﻟاوقﻼﺧﻷاﻲﻓيﻮﺒﻨﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟا.3
اﻮُﻣﺎѧَﻗ ْﻢُﻜﱠﻨِﺟَو ْﻢُﻜَﺴْﻧِإَو ْﻢُﻛَﺮِﺧآَو ْﻢُﻜَﻟﱠوَأ ﱠنَأ ْﻮَﻟ!يِدﺎَﺒِﻋﺎَﯾﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﻲﺒﻨﻟالﺎﻗ
ﺎѧَﻤَﻛ ﱠﻻإيِﺪѧْﻨِﻋﺎѧﱠﻤِﻣ َﻚِﻟَذ َﺺَﻘَﻧﺎَﻣ،ﮫﺘَﻟَﺄْﺴَﻣ ٍﺪِﺣاَو ﱠﻞُﻛﺖْﯿَﻄْﻋَﺄَﻓ،ﻲِﻧﻮُﻟَﺄَﺴَﻓ،ٍﺪِﺣاَو ٍﺪﯿِﻌَﺻﻲِﻓ
. َﺮْﺤَﺒْﻟا َﻞِﺧْدُأاَذإ ُﻂَﯿْﺨِﻤْﻟا ُﺺُﻘْﻨَﯾ
ﻦѧﻋـﻰﻟﺎѧﻌﺗـﷲﺮّﺒﻋبﺎﺘﻜﻟاﻦﻣنوﺮﺸﻌﻟاوﻊﺑاﺮﻟاﺚﯾﺪﺤﻟاﻮھوﺚﯾﺪﺤﻟااﺬھﻲﻓو
ﺎﮭѧﻀﻌﺑﻖﻧﺎѧﻌﯾلﺎﻜﺷأورﻮﺻﻲﻓتﺪﺴﺠﺗﻲﺘﻟاﺔﯿﺴﻔﻨﻟاتاﺮﻄﺨﻟاوﺔﯿﺣوﺮﻟاﻲﻧﺎﻌﻤﻟاﻚﻠﺗ
لاﺆѧѧﺴﻟا" ًاﺪـѧѧﯿﻘُﻣءاﺪـѧѧﻨﻟابﻮﻠѧѧﺳﺄﺑ ًﺎﺋِﺪѧѧﺘﺒُﻣﺔѧѧﯿﻠﯿﺜﻤﺘﻟاةرﻮѧѧﺼﻟاﻖـѧѧﺴﻨﻟ ًاﺮﯿѧѧﻀﺤﺗ،ﺾﻌﺒѧѧﻟا
ﮫѧѧﻨﻣلوﺆѧѧﺴﻤﻟاﺶھﺪѧѧﯾﺎѧѧﻤﻣﻢﮭﻣﺎѧѧﺣدزاولاﺆѧѧﺴﻟاﻢﺣاﺰѧѧﺗ ﱠنﻷ؛ﺪѧѧﺣاومﺎѧѧﻘﻣﻲѧѧﻓعﺎѧѧﻤﺘﺟﻻﺎﺑ
دﺪѧﻋ" ًارِّﻮَﺼُﻣ.63"…ﻢﮭﺒﻟﺎﻄﻣﻰﻟإفﺎﻌﺳﻻاو،ﻢﮭﺑرﺂَﻣحﺎﺠﻧإﮫﯿﻠﻋﺮﺴﻌﯾو،هﺮﺠﻀﯾو
ةادأ ًﺎﻣﺪﺨﺘѧﺴﻣ.73"…ﺔﻋﺎѧﺴﻟامﻮѧﻘﺗنأﻰѧﻟإﺔѧﻘﯿﻠﺨﻟاﺔѧﯾاﺪﺑﺬﻨﻣ ًﺎﻌﯿﻤﺟﻖﻠﺨﻟاﻢھوﻦﯿﻠﺋﺎﺴﻟا
ﺎѧﮭﻧأﺎﮭѧﺼﺋﺎﺼﺧﻦѧﻣﻲѧﺘﻟافﺎѧﻜﻟاﻲѧھوﺺﻨѧﻟاقﺎﯿѧﺳﻊﻣﺐﺳﺎﻨﺘﺗﻲﺘﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟاتاودأﻦﻣ
ﺔѧﺌﯿﮭﻟاﻲѧﻓ ًﺎﮭﺒѧﺸﻣ83"…ﻰѧﻠﻋﻷاﺔѧﻟﺰﻨﻣﻰѧﻟإ ًﺎѧﻌﻔﺗﺮﻣ ًﺔѧﻟﺰﻨﻣﻰѧﻧدﻷاو،ًﺎﺒﯾﺮﻗﺪﯿﻌﺒﻟاﻞﻌﺠﺗ
ﺮѧﺤﺒﻟاﺔѧﻟﻻدﻊﻣﺎﺴﻠﻟﮫﯿﺣﻮﺗﺎﻣ،رﺎﺒﺘﻋﻻاﺮﻈﻨﺑ ًاﺬﺧآ.ﺮﺤﺒﻟاﻲﻓةﺮﺑﻹالﺎﺧدإﻦﻣﺔﻠﺻﺎﺤﻟا
،ًاﺮѧﺤﺑﺮѧﺤﺒﻟاﻲﻤѧﺳ" :(ـѧھ117ت)رﻮѧﻈﻨﻣﻦѧﺑالﺎѧﻗ(أ:ﺎﮭﻨﻣةﺪﯾﺪﻋ ٍنﺎﻌﻣﻦﻣةﺮﺑﻹاو
.411ص،حﺎﺤﺼﻟارﺎﺘﺨﻣ،يزاﺮﻟا؛4902ص/5ج،4891،ﻦﯿﯾﻼﻤﻠﻟﻢﻠﻌﻟاراد،حﺎﺤﺼﻟا،يﺮھﻮﺠﻟا33
.161ـ061ص،ﺚﯾﺪﺤﻟاﻲﺑﺮﻌﻟابدﻷاوﺔﯾﺰﻣﺮﻟا،مﺮﺤﻣسﺎﻄﻏناﻮﻄﻧأ43
.244ص،6891،ﻞﺳﻼﺴﻟاراد:ﺖﯾﻮﻜﻟا،نﺎﯿﺒﻟاﻲﻓنﺎﯿﺒﺘﻟا،ﻲﺒﯿﻄﻟا53
.851ص،ﻖﺑﺎﺳﻊﺟﺮﻣ،ﻲﻧازﺎﺘﻔﺘﻟا،9381ص/6ج،ﻲﺒﯿﻄﻟاحﺮﺷ،ﻲﺒﯿﻄﻟا63
.001ص،3891،ﻲﻣﻼﺳﻹاﺐﺘﻜﻤﻟا،يﻮﺒﻨﻟاﺚﯾﺪﺤﻟاﻲﻓﻲﻨﻔﻟاﺮﯾﻮﺼﺘﻟا،غﺎﺒﺼﻟاﻲﻔﻄﻟﺪﻤﺤﻣ73
.311ص،1002،قارﻮﻟاﺔﺴﺳﺆﻣ،يﻮﺒﻨﻟاﺚﯾﺪﺤﻟاﻲﻓﺔﯿﻧﺎﯿﺒﻟاةرﻮﺼﻟا،ﻲﻧاﺪﻤﺤﻟاﺪﻤﺣأﺢﻟﺎﻓ83
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داﻮѧﺠﻟاﻞѧﺟﺮﻠﻟﻞѧﺜﻤﻟاﮫѧﺑبﺮѧﻀُﯾﺎѧﻣ ًﺎѧﺒﻟﺎﻏﮫѧﻧأ(ب.93"ﮫﺘﻌﺳوﮫطﺎﺴﺒﻧاﻮھو،هرﺎﺤﺒﺘﺳﻻ
.04ﻲﺑﺮﻌﻟالﺎﯿﺨﻟاﻲﻓﻢﯾﺮﻜﻟاو
ﺮѧѧﺒﻛأﮫѧѧﻧﻷ؛ةﺮﺜﻜﻟﺎѧѧﺑﻞѧѧﺜﻤﻟاﮫѧѧﺑبﺮѧѧﻀُﯾﺎѧѧﻣ ًﺎѧѧﺒﻟﺎﻏ،ﺮـѧѧﺤﺒﻟانأﻖﺒѧѧﺳﺎѧѧﻤﻣﺢѧѧﻀﺘﯾو
ﺎѧﻣأ.ﺔѧﻠﻘﻟﺎﺑﻞѧﺜﻤﻟاﺎﮭﺑبﺮﻀُﯾﺎﻣ ًﺎﺒﻟﺎﻏﻲﺘﻟاةﺮﺑﻹﺎﺑ ًﺔﻧرﺎﻘﻣضرﻷاﻰﻠﻋ ًادﻮﺟوتﺎﯿﺋﺮﻤﻟا
ﮫѧﺑﮫﺒѧﺸﻤﻟاو،ًﺎѧّﻨﺟو ًﺎѧﺴﻧإ ًﺎѧﻌﯿﻤﺟﻖѧﻠﺨﻟاﺔﻠﺌѧﺳأﻮѧھوﮫﺒѧﺸﻤﻟاﻦﯿѧﺑﺎﻣﻊﻤﺠﯾيﺬﻟاﮫﺒﺸﻟاﮫﺟو
ﻞѧﯿﺨﺘﯾﻮѧﻠﻓ،ﻦﯿﺘﻟﺎѧﺤﻟاﺎﺘﻠﻜﻟﺺﻘﻨﻟامﺪﻋﻮﮭﻓ،ﺮﺤﺒﻟاةﺮﺑﻹالﺎﺧدإﻲﻓﺔﻠﺻﺎﺤﻟاﺔﺌﯿﮭﻟاﻮھو
اذﺎﻤﻓﺔﯿﺿرﻷاةﺮﻜﻟاطﺎﺣأيﺬﻟاﺮﺤﺒﻟاﻲﻓءﺎﻤﻟاﺎﮭﯿﻓﺮﻘﺘﺴﯾﻻﻲﺘﻟاءﺎﺴﻠﻤﻟاةﺮﺑﻹالﺎﺧدإ
ﺮѧﯿﺜﻛءﺎѧﻄﻌﻟاﻢѧﺋادﻰﻟﺎѧﻌﺗوكرﺎѧﺒﺗﷲﻚﻟﺬѧﻜﻓ،ًﺎﺌﯿѧﺷﮫѧﻨﻣﺺﻘﻨѧﯾدﺎѧﻜﯾﻻﮫѧﻧإ؟ﮫѧﻨﻣﺺﻘﻨѧﯾ
ﺪѧѧﻔﻨﺗﻻﷲﻦﺋاﺰѧѧﺨﻓ"،ﮫѧѧﻗزرﻊѧѧﻄﻘﻨﯾﻻو ُهؤﺎѧѧﻄﻋﻒѧѧﻗﻮﺘﯾﻻرﺎѧѧﮭﻨﻟاوﻞѧѧﯿﻠﻟاﻲѧѧﻓقزﺮѧѧﻟا
ﻻﷲﺪѧﻨﻋﺎѧﻣ ّنإ" :يوﻮѧﻨﻟالﺎѧﻗﻚﻟﺬѧﻟ،14"دﺎѧﻔﻨﻟاﺔﯿﺸﺧقﺎﻔﻧﻹاﻦﻋ ًةدﺎﻋﻚﺴﻤﯾنﺎﺴﻧﻹاو
.24"ﻲﻧﺎﻔﻟادوﺪﺤﻤﻟاﺺﻘﻨﻟاﻞﺧﺪﯾﺎﻤﻧإو،ﺺﻘﻧﮫﻠﺧﺪﯾ
 َﺮَﻤُﻋﻦْﺑا ْﻦَﻋدروﺎﻣﺎﻀﯾأعﻮﺿﻮﻤﻟااﺬھﻦﻋﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﻲﺒﻨﻟاثﺪﺤﺗو
ﺎ َﯿْﻧﱡﺪﻟاﻲِﻓ ْﻦُﻛ" : َلﺎَﻗَو،ﻲِﺒِﻜْﻨَﻤِﺑﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻ ِﱠဃ ُلﻮُﺳَر َﺬَﺧَأ: َلﺎَﻗﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُﱠဃ َﻲِﺿَر
 َﻼَﻓ َﺖْﯿَﺴْﻣَأاَذإ: ُلﻮُﻘَﯾﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُﱠဃ َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ُﻦْﺑا َنﺎَﻛَو." ٍﻞﯿِﺒَﺳ ُﺮِﺑﺎَﻋ ْوَأ ٌﺐﯾِﺮَﻏﻚﱠﻧَﺄَﻛ
ﻚِﺗﺎَﯿَﺣ ْﻦِﻣَو،ﻚِﺿَﺮَﻤِﻟﻚِﺘﱠﺤِﺻ ْﻦِﻣ ْﺬُﺧَو،َءﺎَﺴَﻤْﻟا ْﺮِﻈَﺘْﻨَﺗ َﻼَﻓ َﺖْﺤَﺒْﺻَأاَذِإَو،َحﺎَﺒﱠﺼﻟا ْﺮِﻈَﺘْﻨَﺗ
.يرﺎﺨﺒﻟاهاور.ﻚِﺗْﻮَﻤِﻟ
:ﻲﻠﯾﺎﻤﻛﮫﻠﯿﻠﺤﺗو
لﻮѧﺳﺮﻟالﺎﺼﺗاةﺪﺷﻦﻣﺐﻜﻨﻤﻟاﺬﺧأﺔﻟﻻدهﺮﯿﺸﺗﺎﻣوﺚﯾﺪﺤﻟاﺔﯾاوﺮﺑﺔﺜﺣﺎﺒﻟاأﺪﺒﺘﻟ
ﺔѧﺒﺤﻤﻟاﻦѧﻋ ًاﺮѧﯿﺒﻌﺗﺎѧﻤﮭﻨﻋﷲﻲѧﺿرﺮѧﻤﻋﻦѧﺑﷲﺪѧﺒﻋﺐѧطﺎﺨﻤﻟﺎﺑﻢﻠѧﺳوﮫѧﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻ
34."ﮫﺋﺎﺴﻠُﺟﺔﺴﻧاﺆﻣﻲﻓﮫﯿﻠﻋﷲتاﻮﻠﺻﮫﺗدﺎﻋاﺬﻜھو"ﺎﻤﮭﻨﯿﺑﺔﻤﺋﺎﻘﻟاةدﻮﻤﻟاو
ﻞѧѧﻌﻔﺑﺎﺋﺪѧѧﺘﺒﻣ،ﺎѧѧﮭﯿﻓﻢﯿѧѧﻘﻤﻟالﺎѧѧﺣوﺎﯿﻧﺪѧѧﻟاﺔѧѧﻤﻠﻜﻟاوةرﻮѧѧﺼﻟﺎﺑﻢѧѧﺳﺮﯾيﻮѧѧﺒﻨﻟاﺚﯾﺪѧѧﺤﻟﺎﻓ
 ًاّﺰѧھهﺰѧﮭﯿﻓﺐѧﻠﻘﻟاﻰﻠﻋﻢﺠﮭﯾ،ةﺪﯾﺪﺷةﺮﺒﻨﺑﺎﻋﺎﻘﯾإﺚﯾﺪﺤﻟاﻰﻠﻋﻰﻔﺿأيﺬﻟا"ﻦﻛ" :ﺮﻣﻷا
يﺬѧﻟا" ْﻦѧُﻛ"لﻮѧﻌﻔﻣﺔѧﻓﺮﻌﻤﻟﮫѧﺴﻔﻧﺖѧﻗﻮﻟاﻲѧﻓ ًﺎﻗﻮѧﺸﺘﻣو ًﺎѧھﺎﺒﺘﻧاﺮﺜﻛأﻊﻣﺎﺴﻟاﻞﻌﺠﯾ، ًﺎﻔﯿﻨﻋ
." ٍﻞﯿﺒﺳ ُﺮﺑﺎﻋوأﺐﯾﺮﻏﻚﻧﺄﻛ"ﻦﻣﺔﻧﻮﻜﺘﻤﻟالﻮﻘﻟالﻮﻘﻤﻟﺔﻠﻤﺟﻊﻗاﻮﻟاوﺎﯿﻧﺪﻠﻟ ًﺎﮭﯿﺒﺸﺗﻲﺗﺄﯾ
ﻦѧﻣﺎѧﮭﻟﺎﻣو،ﺎﻤﮭﺑﮫﺒﺸﻤﻟاﻲﻓﺮطﺖﻨﻀﺘﺣاﻲﺘﻟاﺔﻠﻤﺠﻟاﻚﻠﺘﻟﺔﻠﻣﺄﺘﻣﺔﺜﺣﺎﺒﻟاﻒﻘﺘﻟو
ﻰﻠѧﺻلﻮﺳﺮﻟاو.44"ﺪﻠﺒﻟاﻦﻣﻲﻔﻨﻟاﻮھو،ﮫﻨطوﻦﻋﺪﯿﻌﺒﻟاﻮھ" :ﺐﯾﺮﻐﻟﺎﻓ،ﺔﯿﺴﻔﻧتﻻﻻد
 ٍنﺎﺛﮫﺑﮫﺒﺸﻤﺑﺚﯾﺪﺤﻟاﺐﻘﻋأ،ﺔﺑﺮﻐﻟارادﻦﻜﺴﯾﺪﻗﺐﯾﺮﻐﻟانأ ﱠﺲﺣأﺎﻣﺪﻨﻋﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲ
ﺎѧﻣﺪﺠﯾﻻوهﺪﻠﺑﻰﻟإعﻮﺟﺮﻟاﺪﯾﺮﯾﻮھوﮫﺑﻊﻄﻘﻧايﺬﻟاﺮﻓﺎﺴﻤﻟاﻮھو"ﻞﯿﺒﺴﻟاﺮﺑﺎﻋ"ﻮھو
.34ص/7ج،ﻖﺑﺎﺴﻟاﻊﺟﺮﻤﻟا،رﻮﻈﻨﻣﻦﺑا93
.472ص،ﺔﯾﺮﺼﻤﻟاﻮﻠﻧﻷاﺔﺒﺘﻜﻣ:ﺮﺼﻣ،ﻲﺑﺮﻌﻟانﺎﯿﺒﻟا،ﺔﻧﺎﺒطيوﺪﺑ؛701ص/1ج،ﻖﺑﺎﺴﻟاﻊﺟﺮﻤﻟا،ﺮﯿﺛﻷاﻦﺑاﻦﯾﺪﻟاءﺎﯿﺿ04
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نﻷو،ﺮѧﺜﻛأﮫѧﯿﻓﺔѧﻐﻟﺎﺒﻤﻟاوﺔﺑﺮﻐﻟامﺰﻠﺘﺴﯾﻻرﻮﺒﻌﻟﺎﻓ.54ﺐﯿﺼﻧتﺎﻗﺪﺼﻟاﻲﻓﮫﻠﻓﮫﺑﻎﻠﺒﺘﯾ
ﺎѧﮭﻨﯿﺑوﮫѧﻨﯿﺑو،ﻊѧﺳﺎﺸﻟاﺪـѧﻠﺒﻠﻟ ًاﺪѧﺻﺎﻗنﻮѧﻜﯾﻞﯿﺒѧﺴﻟاﺮﺑﺎѧﻌﻓ،ﺔѧﺑﺮﻐﻟاتﺎѧﻘﻠﻌﺗﻦﻣﻞﻗأﮫﺗﺎﻘﻠﻌﺗ
ﻚﻧﺄﻛﻦﻛﻞﺑ:نﻮﻜﯾ ٍﺬﺌﻨﯿﺣﺮـﯾﺪﻘﺘﻟاو؟ﺔـﺤﻤﻟﻦﻜﺴﯾوأﺔﻈﺤﻟﻢﯿﻘﯾنأﮫﻟﻞﮭﻓ،ﺔﻜﻠﮭﻣﺔﯾدوأ
.64ﺐﯾﺮﻐﻟﺎﻛﺲﯿﻟوﻞﯿﺒﺴﻟاﺮﺑﺎﻋ
ﺮﺑﺎѧﻋوﺐѧﯾﺮﻏ)ﺎﻤﮭﺑﮫﺒﺸﻤﻟاو(نﺎﺴﻧﻹا)ﮫﺒﺸﻤﻟاﻦﯿﺑﺎﻣﻊﻣﺎﺠﻟانأﺔﺜﺣﺎﺒﻠﻟوﺪﺒﯾو
ﻰѧﻟْوﻷاﻲѧھةﺮѧﺧﻵاوﺎﮭﻧﺎﯿѧﺴﻧوﺎѧﮭﺑراﺮѧﺘﻏﻻاﺔѧﺟردﻰѧﻟإﺎﯿﻧﺪѧﻟﺎﺑﻖѧﻠﻌﺘﻟامﺪѧﻋﻮѧھ(ﻞﯿﺒѧﺳ
نأﺐѧﺠﯾﺎﯿﻧﺪѧﻟاﻚﻟﺬѧﻜﻓ،ًﺎѧﺒﺋﺎﺧﮫѧﻨطﻮﻣﻰѧﻟإﻊﺟﺮﻓ ٍقزررﺪﺼﻣﺪﺠﯾﻢﻟاذإﺎﻣأ.ﺎﮭﺑ ِﻖﻠﻌﺘﻟﺎﺑ
ﻞѧѧﺻﻮﻣﻖѧѧﯾﺮطﻲѧﮭﻓىﻮﻘﺘﻟﺎѧѧﺑدوﺰѧﺘﻟاوﺔﺤﻟﺎѧѧﺼﻟالﺎѧѧﻤﻋﻷﺎﺑةﺮѧﺧﻶﻟ ٍقزررﺪѧѧﺼﻣنﻮѧﻜﺗ
ﻦѧﻣﻰѧﻀﻣﻢѧﻛﻢѧﻠﻌﯾﺮﻓﺎѧﺴﻤﻟانأ،ﻦﯿﺘﻟﺎѧﺤﻟاﻚـѧﻠﺗﻦﯿﺑﺎﻣقﺮﻔﻟانأ ّﻻإ.ﺮﻈﺘﻨﺗﻲﺘﻟاةﺮﺧﻶﻟ
ﻰѧﻀﻣﻢѧﻛفﺮѧﻌﯿﻓﺎﯿﻧﺪﻟاﻲﻓنﺎﺴﻧﻹاﺎﻣأ، ُﮫﻟكوﺮﺘﻣﺮﻣأﻚﻟﺬﻓعﻮﺟﺮﻠﻟﮫﻟﻰﻘﺒﯾﻢﻛوﮫﺘﻗو
ﺚﯾﺪѧﺤﻟااﺬѧھنﺎѧﻛﻚﻟﺬѧﻟ،هﺪѧﺣوͿكوﺮﺘﻣﺮﻣأﻚﻟﺬﻓ ُﮫﻨﻣﻲﻘﺑﻢﻛفﺮﻌﯾﻢﻟﮫﻨﻜﻟهﺮﻤﻋﻦﻣ
.74"ﻞﻣﻷاﺮﺼﻗ"ﻢﺳاﮫﯿﻠﻋﻖﻠﻄﯾنﺄﺑاﺮﯾﺪﺟ
ﺚѧﯾدﺎﺣﻷاﻲѧﻓةدراﻮѧﻟاﺔﯾﻮﺒﻨﻟاﺚﯾدﺎﺣﻷاﻲﻓﺔﯿﮭﯿﺒﺸﺘﻟارﻮﺼﻟاﻦﻋلﻮﻘﻟاﺔﺻﻼﺧو
ﻲѧﻘﻠﺘﻤﻟاهﺎѧﺒﺘﻧاﻰѧﻠﻋﺮѧﯿﺜﺗﻲﺘﺣﺪﯿﺴﺠﺘﻟﺎﺑﺔﺌﯿﻠﻣوﺔﻌﯿﺒﻄﻟاﻦﻣةﺪﻤﺘﺴﻣﺎﮭﻧإﺔﯾوﻮﻨﻟاﻦﯿﻌﺑرﻷا
عﻮѧﺿﻮﻣﻲѧﻓﻲѧﻠﯿﺜﻤﺘﻟاوأﺐѧﻛﺮﻤﻟاﮫﯿﺒѧﺸﺘﻟاوأدﺮѧﻔﻤﻟاﮫﯿﺒѧﺸﺘﻟابﻮﻠѧﺳﺄﺑﺮѧﺒﻌﯾنﺎѧﻛءاﻮѧﺳ
.قﻼﺧﻷاوتﻼﻣﺎﻌﻤﻟاوتادﺎﺒﻌﻟاعﻮﺿﻮﻣوﺔﻌﯾﺮﺸﻟاوﻦﯾﺪﻟالﻮﺻأ
ﺔﯾوﻮﻨﻟاﻦﯿﻌﺑرﻷاﻲﻓﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﺺﺋﺎﺼﺧ:ﺚﻟﺎﺜﻟاﺚﺤﺒﻤﻟا
ﻦﻓﻮھذإﮫﺜﯾدﺎﺣأﻦﻣﺮﯿﺜﻛﻲﻓﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻلﻮﺳﺮﻟاﮫﻣﺪﺨﺘﺴﯾﮫﯿﺒﺸﺘﻟا
ﺺﯿﺨﺸﺘﻟاوﺪﯿﺴﺠﺘﻟاﻖﯾﺮطﻦﻋﻢﮭﻔﻟاﺐﯾﺮﻘﺗوﻰﻨﻌﻤﻟاحﺎﻀﯾإﺎﮭﻨﻣﺔﻤﯿﻈﻋﺪﺋاﻮﻓﮫﻟﻊﺋار
.ﻦﯿﺒطﺎﺨﻤﻟاهﺎﺒﺘﻧاﻰﻠﻋﺮﺛﺆﯾو
ﺐﯿﻛﺮﺘﻟاﻲﻓ ًﺎﯿﺳﺎﺳأ ًاﺮﺼﻨﻋﮫﻧﻮﻛﻲﺑﺮﻌﻟانﺎﯿﺒﻟاﻲﻓﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﺺﺋﺎﺼﺧﻦﻣ
ﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﻰﻟإﺪﺼﻘﯾﻻزﺎﺘﻤﻤﻟاﻲﺑدﻷاﺺﻨﻟﺎﻓ،ﮫﺑﻻإﻢﺘﯾﻻداﺮﻤﻟامﺎﻌﻟاﻰﻨﻌﻤﻟاو،ﻲﻠﻤﺠﻟا
،ﺐﯿﻛﺮﺘﻟاوﺔﻏﺎﯿﺼﻟاةروﺮﺿﺎﮭﯿﻠﻋﻰﻨﺒﺗﺔﯿﻨﻓﺔﺟﺎﺣﮫﻔﺻﻮﺑﻞﺑ،ﺐﺴﺤﻓ ًﺎﮭﯿﺒﺸﺗﮫﻔﺻﻮﺑ
وﺪﺒﯾﮫﻧأﻻإ،ﻢﮭﻓﺐﯾﺮﻘﺗوﺔﻣﺎﻘﺘﺳاوﺔﻋورﺺﻨﻟاﺐﺴﻜﯾ ًﺎﯿﺳﺎﺳأ ًاﺮﺼﻨﻋنﺎﻛنإوﻮﮭﻓ
 ًﻼﯿﺜﻤﺗﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﻲﻓنﻷ،هﻮﺟﻮﻟاﻊﯿﻤﺟﻦﻣداﺮﻤﻟاﻰﻨﻌﻤﻟاءادﻷ ًﺎﯾروﺮﺿ ًاﺮﺼﻨﻋ
.84ﺲﻔﻨﻟاتﺎﺟﺎﺤﻟﺔﯿﺒﻠﺗو،ﺮطاﻮﺨﻠﻟ ًﺎﺗﺎﺒﺛإو،ةرﻮﺼﻠﻟ
ﻲﻧﺎﻌﻤﻟارﻮﺼﯾﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﮫﻧأيﻮﺒﻨﻟانﺎﯿﺒﻟاﻲﻓﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﺺﺋﺎﺼﺧﻦﻣو
ﻞﯿﻤﺠﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟابﻮﻠﺳﺄﺑقﻼﺧﻷاوتﻼﻣﺎﻌﻤﻟاوتادﺎﺒﻌﻟاوﺔﻌﯾﺮﺸﻟالﻮﺻأﻲﻓرﺎﻜﻓﻷاو
رﻮﻣﻷاﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﻲﺒﻨﻟاﻦ ّﯿﺑو.ﺔﻘﯿﻗدﺔﺤﺿاوﺔﻠﮭﺳظﺎﻔﻟﺄﺑﺰﺟﻮﻤﻟاﻊﺋاﺮﻟا
ﺔﯾاﺪﮭﺑﻢﮭﺑﻮﻠﻗوﻢﮭﺳﻮﻔﻧﺮﺛﺄﺘﺗﻰﺘﺣﻦﯿﺒطﺎﺨﻤﻟانﺎھذأﻦﻣﺔﺒﯾﺮﻗﺔﯿﺴﺣةرﻮﺻﻲﻓﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟا
.913ص/11ج:ﮫﺴﻔﻧﻊﺟﺮﻤﻟا54
.182ص/1ج،0002،مﻼﺴﻟاراد:ضﺎﯾﺮﻟا،يرﺎﺨﺒﻟاﺢﯿﺤﺻحﺮﺷيرﺎﺒﻟاﺢﺘﻓ،ﻲﻧﻼﻘﺴﻌﻟاﺮﺠﺣﻦﺑا64
.614/31،6991،1ط،يرﺎﺨﺒﻟاﺢﯿﺤﺻحﺮﺸﻟيرﺎﺴﻟادﺎﺷرإ،ﻲﻧﻼﻄﺴﻘﻟاﺪﻤﺤﻣﻦﺑا74
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ﻦﻣﺔﯿﮭﯿﺒﺸﺘﻟارﻮﺼﻟاﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﻲﺒﻨﻟاﺪﻤﺘﺴﯾو.ﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﻲﺒﻨﻟا
ﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﻲﺒﻨﻟاﺎھدارأﻲﺘﻟاﻲﻧﺎﻌﻤﻟانﻮﻜﺗﻰﺘﺣﺔﯿﺴﻔﻨﻟاوﺔﻌﯿﺒﻄﻟاﺮھاﻮظ
.ﻢﮭﻧﺎھذأوﻢﮭﺳﻮﻔﻧﻲﻓﺔﯿﻗﺎﺑﮫﺘﻣأﻰﻠﻋﺎھؤﺎﻘﻟإ
ﺔﻤﺗﺎﺧ
ﮫﺒﯿﻟﺎﺳأﻦﻣو.ﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﻰﻔﻄﺼﻤﻟاﮫﻣﻼﻛﻲﻓﺔﺤﺿاوﺔﻤﺳﺔﻏﻼﺒﻟا
ﻰﻨﻌﻤﻟاحﺎﻀﯾإﺎﮭﻨﻣﺔﻤﯿﻈﻋﺪﺋاﻮﻓﮫﻟنﺎﯿﺒﻟاﻢﻠﻋﻦﻣﻊﺳاوبﺎﺑﮫﯿﺒﺸﺘﻟاو.ﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﺔﯿﻏﻼﺒﻟا
ةرﻮﺻﻲﻓﺎﮭﻧﺎﯿﺑﻦﻜﻤﯾﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟارﻮﻣﻷاذإﺲﻔﻨﻠﻟسﺎﻨﯾإﮫﺑﻞﺼﺤﯾوزﺎﺠﯾﻹاودﻮﺼﻘﻤﻟا
بﺎﺘﻛﻲﻓةدراﻮﻟاﺔﺜﯾدﺎﺣأﻲﻓيﻮﺒﻨﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟاو.ﺺﯿﺨﺸﺗوﺪﯿﺴﺠﺗﻦﻣﺎﮭﯿﻓﺎﻤﺑتﺎﺳﻮﺴﺤﻣ
لﺬﺤﺑﮫﺒﻠﻏأنﺎﻛوﻞﯿﺜﻤﺘﻟاودﺮﻔﻤﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﻦﻣﻦﯿﯿﺳﺎﺳﻷاﮫﯿﻋﻮﻨﺑﻲﺗﺄﯾيوﻮﻨﻟاﻦﯿﻌﺑرﻷا
تادﺎﺒﻌﻟاوﺔﻌﯾﺮﺸﻟالﻮﺻأﺎﮭﻨﻣتﺎﻋﻮﺿﻮﻣةﺪﻋﻲﻓتﺎﮭﯿﺒﺸﺘﻟاهﺬھﻞﺜﻤﺘﺗو.ﮫﺒﺸﻟاﮫﺟو
رﺎﻜﻓﻷاوﻲﻧﺎﻌﻤﻟاهﺬھرﻮﺼﯾﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﻲﺒﻨﻟاو.قﻼﺧﻷاوتﻼﻣﺎﻌﻤﻟاو
ﮫﺘﻣأىﺪﺘﻗﺎﻓسﻮﻔﻨﻟاﺮﺛﺆﯾﻰﺘﺣﻎﯿﻠﺒﻟاﻊﺋاﺮﻟاﻞﯿﻤﺠﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟابﻮﻠﺳﺄﺑتﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟاو
ﻢﻠﻋأﷲو.ﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﻲﺒﻨﻟاىﺪﮭﺑ
ﻊﺟاﺮﻤﻟاوردﺎﺼﻤﻟا
ﻢﯾﺮﻜﻟانآﺮﻘﻟا
وﻲﻓﻮﺤﻟاﺪﻤﺣأﻖﯿﻘﺤﺗ،ﺮﻋﺎﺸﻟاوﺐﺗﺎﻜﻟابدأﻲﻓﺮﺋﺎﺴﻟاﻞﺜﻤﻟا.ﻦﯾﺪﻟاءﺎﺿ،ﺮﯿﺛﻻاﻦﺑا
.م5691،ﺮﺼﻣﺔﻀﮭﻧراد:ةﺮھﺎﻘﻟا،ﺔﻧﺎﺒطىوﺪﺑ
.ت.د،ردﺎﺻراد:توﺮﯿﺑ،بﺮﻌﻟانﺎﺴﻟ.مﺮﻜﻣﻦﺑﺪﻤﺤﻣ،رﻮﻈﻨﻣﻦﺑا
؛8ط،نﺎﯿﺒﻟاﻞﺋﺎﺴﻤﻟﺔﯿﻠﯿﻠﺤﺗﺔﺳارد؛ﻲﻧﺎﯿﺒﻟاﺮﯾﻮﺼﺘﻟا.ﺪﻤﺤﻣﺪﻤﺤﻣ،ﻰﺳﻮﻣﻮﺑأ
4102،ﺔﺒھوﺔﺒﺘﻜﻣ:ةﺮھﺎﻘﻟا
،ﻲﺒﻠﺤﻟاﺔﻌﺒﻄﻣ:ةﺮھﺎﻘﻟا.ﺺﯿﺨﻠﺘﻟاحوﺮﺷﻦﻤﺿﺪﻌﺴﻟاحﺮﺷ.ﺪﻌﺴﻟا،ﻲﻧازﺎﺘﻔﺘﻟا
.م7391
،ﺎﺿرﺪﯿﺷرﺪﻤﺤﻣﺪﯿﺴﻟاﻖﯿﻘﺤﺗ،نﺎﯿﺒﻟاﻢﻠﻋﻲﻓﺔﻏﻼﺒﻟاراﺮﺳأ.ﺮھﺎﻘﻟاﺪﺒﻋ،ﻲﻧﺎﺟﺮﺠﻟا
.ت.د،ﺮﻜﻔﻟاراد
.م2591،ﺮﺼﻣﺔﻀﮭﻧ:ﺮﺼﻣ،ﮫﯿﺒﺸﺘﻟاﻦﻓ.ﻰﻠﻋ،يﺪﻨﺠﻟا
4891،ﻦﯿﯾﻼﻤﻠﻟﻢﻠﻌﻟاراد،حﺎﺤﺼﻟا،يﺮھﻮﺠﻟا
.م1002،قارﻮﻟاﺔﺴﺳﺆﻣ،يﻮﺒﻨﻟاﺚﯾﺪﺤﻟاﻲﻓﺔﯿﻧﺎﯿﺒﻟاةرﻮﺼﻟا.ﺪﻤﺣأﺢﻟﺎﻓ،ﻲﻧاﺪﻤﺤﻟا
ﺔﺒھوﺔﺒﺘﻜﻣ:ةﺮھﺎﻘﻟا.ةﻮﺒﻨﻟانﺎﯿﺑﻲﻓﺔﯿﻏﻼﺒﻟاتﺎﻤﺴﻟا.ﺪﯿﺒﻋحﺎﺒﺻ،زارد
بﺎѧѧﺘﻜﻟاراد:توﺮѧѧﯿﺑ.حﺎﺤѧѧﺼﻟارﺎѧѧﺘﺨﻣ.ردﺎѧѧﻘﻟاﺪѧѧﺒﻋﻦѧѧﺑﺮѧѧﻜﺑﻲѧѧﺑأﻦѧѧﺑﺪѧѧﻤﺤﻣ،يزاﺮѧѧﻟا
.م1891ــھ1041،ﻲﺑﺮﻌﻟا
ت.د،ﻲﺒﻠﺤﻟاﺔﺴﺳﺆﻣ:ةﺮھﺎﻘﻟا،ﺔﯾﻮﺒﻨﻟاتازﺎﺠﻤﻟا.ﻒﯾﺮﺸﻟا،ﻲﺿﺮﻟا
،يﻮﺒﻨﻟاﺚﯾﺪﺤﻟاﻲﻓﺔﯾﻮﻐﻟوﺔﯿﺑدأتﺎﺳاردـﺔﻨﺴﻟازﻮﻨﻛﻦﻣ.ﻲﻠﻋﺪﻤﺤﻣ،ﻲﻧﻮﺑﺎﺼﻟا
.م9991،ﺔﯿﻣﻼﺳﻹاﺐﺘﻜﻟاراد:ﺎﺗﺮﻛﺎﺟ
.م3891،ﻲﻣﻼﺳﻹاﺐﺘﻜﻤﻟا،يﻮﺒﻨﻟاﺚﯾﺪﺤﻟاﻲﻓﻲﻨﻔﻟاﺮﯾﻮﺼﺘﻟا.ﻲﻔﻄﻟﺪﻤﺤﻣ،غﺎﺒﺼﻟا
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راد:توﺮﯿﺑ،ﻢﯾﺮﻜﻟانآﺮﻘﻟاءﻮﺿﻲﻓﻲﺑﺮﻌﻟانﺎﯿﺒﻟالﻮﺻأ.ﻰﻠﻋﻦﯿﺴﺣﺪﻤﺤﻣ،ﺮﯿﻐﺼﻟا
.م9991،ﻲﺑﺮﻌﻟاخرﺆﻤﻟا
:ﺮﺼﻣ؛4ط،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟاﺔﻐﻠﻟاﻊﻤﺠﻣ:ﻖﯿﻘﺤﺗ،ﻂﯿﺳﻮﻟاﻢﺠﻌﻤﻟا.نوﺮﺧآوﻲﻗﻮﺷ،ﻒﯿﺿ
.4002،ﺔﯿﻟوﺪﻟاقوﺮﺸﻟاﺔﺒﺘﻜﻣ
ﺔﯾﺮﺼﻤﻟاﻮﻠﺠﻧﻷاﺔﺒﺘﻜﻣ:ﺮﺼﻣ،ﻲﺑﺮﻌﻟانﺎﯿﺒﻟا.يوﺪﺑ،ﺔﻧﺎﺒط
ةﺎﻜﺸﻣﻰﻠﻋﻲﺒﯿﻄﻟاحﺮﺷ.ﺪﻤﺤﻣﻦﺑﷲﺪﺒﻋﻦﺑﻦﯿﺴﺤﻟاﻦﯾﺪﻟافﺮﺷ،ﻲﺒﯿﻄﻟا
ﺔﻜﻣيواﺪﻨھﺪﯿﻤﺤﻟاﺪﺒﻋﻖﯿﻘﺤﺗ،ﻦﻨﺴﻟاﻖﺋﺎﻘﺣﻦﻋﻒﺷﺎﻜﻟﺎﺑﻰﻤﺴﻤﻟاﺢﯿﺑﺎﺼﻤﻟا
م7991،زﺎﺒﻟاﻰﻔﻄﺼﻣراﺰﻧﺔﺒﺘﻜﻣ:ﺔﻣﺮﻜﻤﻟا
.م6891،ﻞﺳﻼﺴﻟاراد:ﺖﯾﻮﻜﻟا،نﺎﯿﺒﻟاﻲﻓنﺎﯿﺒﺘﻟا،ﻲﺒﯿﻄﻟا
،مﻼﺴﻟاراد:ضﺎﯾﺮﻟا،يرﺎﺨﺒﻟاﺢﯿﺤﺻحﺮﺷيرﺎﺒﻟاﺢﺘﻓ.ﺮﺠﺣﻦﺑا،ﻲﻧﻼﻘﺴﻌﻟا
.م0002
.ت.د،مﻮﻠﻌﻟاءﺎﯿﺣإراد،ﺔﻏﻼﺒﻟامﻮﻠﻋﻲﻓحﺎﻀﯾﻹا.ﺐﯿﻄﺨﻟا،ﻲﻨﯾوﺰﻘﻟا
.م6991،1ط،يرﺎﺨﺒﻟاﺢﯿﺤﺻحﺮﺸﻟيرﺎﺴﻟادﺎﺷرإ.ﺪﻤﺤﻣﻦﺑا،ﻲﻧﻼﻄﺴﻘﻟا
،ﻲﺑﺮﻌﻟاﺮﻜﻔﻟاراد:ةﺮھﺎﻘﻟا؛3ط،ﺔﯿﺣﻼﻄﺻﻻاﺔﻏﻼﺒﻟا.ﺰﯾﺰﻌﻟاﺪﺒﻋهﺪﺒﻋ،ﮫﻠﯿﻘﻠﻗ
م2991
،ﻲﺑﺮﻌﻟاﺮﻜﻔﻟاراد:ةﺮھﺎﻘﻟا،نآﺮﻘﻟاﺐﯿﻟﺎﺳأءﻮﺿﻲﻓنﺎﯿﺒﻟا.حﺎﺘﻔﻟاﺪﺒﻋ،ﻦﯿﺷﻻ
م8991
فﺎﺸﻜﻟاراد:توﺮﯿﺑ،ﺚﯾﺪﺤﻟاﻲﺑﺮﻌﻟابدﻷاوﺔﯾﺰﻣﺮﻟا.سﺎﻄﻏناﻮﻄﻧأ،مﺮﺤﻣ
.م9491
4991،ﺔﯿﻤﻠﻌﻟاﺐﺘﻜﻟاراد:توﺮﯿﺑ،ﺮﯿﻐﺼﻟاﻊﻣﺎﺠﻟاحﺮﺷﺮﯾﺪﻘﻟاﺾﯿﻓ،يوﺎﻨﻤﻟا
:ﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻلﻮﺳﺮﻟالاﻮﻗأﻊﺋاورﻦﻣ.ﺔﻜﻨﺒﺣﻦﺴﺣﻦﻤﺣﺮﻟاﺪﺒﻋ،ﻲﻧاﺪﯿﻤﻟا
.م5991،ﻢﻠﻘﻟاراد:ﻖﺸﻣد؛6ط،ﺔﯿﺑدأوﺔﯾﺮﻜﻓوﺔﯾﻮﻐﻟتﺎﺳارد
،ﻲﺑﺮﻌﻟاثاﺮﺘﻟاءﺎﯿﺣإراد:توﺮﯿﺑ،يوﻮﻨﻟامﺎﻣﻹاحﺮﺸﺑﻢﻠﺴﻣﺢﯿﺤﺻ،يوﻮﻨﻟا
.ت.د
ﺚﯾﺪﺤﻟاﻲﺑدﻷاﺪﻘﻨﻟا.ﻲﻤﯿﻨﻏﺪﻤﺤﻣ،لﻼھ
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